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Woord vooraf 
Enkele jaren geleden is In verband met de te verwachten pro-
blemen bij de afzet van Nederlandse haring besloten het onderzoek 
naar de mogelijkheden daarvan te intensiveren. Als eerste resul-
taat van dit besluit werd in 1985 gerapporteerd over een breed 
opgezet onderzoek waarin een groot aantal aspecten van vangst, 
verwerking en afzet van Nederlandse haring werden geanalyseerd. 
In het vervolg-onderzoek waarvan deze publikatie verslag 
doet wordt aandacht besteed aan een aantal internationale aspec-
ten van de vermarkting van haring, aan de belangrijke Westduitse 
haringmarkt en aan de technologie van de haringverwerking in 
Nederland. 
Het onderzoek is op de Afdeling Visserij en Bosbouw uitge-
voerd door J. de Jager. Een bijzonder woord van dank is verschul-
digd aan C.J. Weber, medewerker van het Instituut voor Visserij-
produkten te IJmuiden voor zijn stimulerende bijdrage op het ge-
bied van de verwerking van haring. 
De Directeur, 
Den Haag, Maart 1987 If J. de Veer 
Samenvatting 
Haring in de internationale handel 
Haring met goede eigenschappen tot verduurzaming en produkt-
differentiatie maakt op het Noordelijk halfrond al eeuwen deel 
uit van het internationale goederenpakket als half- of eindpro-
dukt. In de handel tussen een aantal Europese landen is in de 
laatste decennia verse haring als grondstof daaraan toegevoegd. 
Hetzelfde geldt voor diepgevroren haring als grondstof welke is 
opgenomen in het intercontinentale handelsverkeer. Door deze ont-
wikkeling kon de verwerking tot eindprodukt beter aan de nationa-
le en regionale prefenties worden aangepast. Het aantal eindpro-
dukten uit haring is dan ook in de naoorlogse jaren sterk toege-
nomen. 
Met een totale wereldaanvoer van 1.600.000 ton haring 
(vangstgewicht) in recente jaren, waarvan ongeveer 800.000 ton 
(exclusief Oostbloklanden) met een waarde van * 1,3 miljard gul-
den internationaal wordt verhandeld, behoort haring naar volume 
tot de meest voorkomende vissoorten in het internationale han-
delsverkeer. Naar waarde per eenheid produkt is het een goedkope 
vissoort, net als alle kleinere pelagische soorten. Deze vissoor-
ten kunnen op langere tijd bezien grote fluctuaties vertonen in 
de vangsten op de verschillende visgronden. Een tekort aan haring 
in Europa, het belangrijkste consumptiegebied, kan worden gecom-
penseerd door aanvoer vanuit, met name Noord-Amerika (Canada). 
Afgezien van de Comecon-landen, die vrijwel alle aangevoerde 
haring zelf gebruiken, zijn er op het Noordelijk halfrond slechts 
acht meer of minder belangrijke aanvoerlanden, namelijk Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, 
Canada en Nederland, die tevens in ruime mate haring exporteren 
naar diverse landen. Daarnaast zijn er een aantal aanvoerende 
landen waarvan de haringexport hetzij eenzijdig gericht of van 
weinig betekenis is, bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Finland. 
Canada, Denemarken en Nederland beheersen gezamenlijk ± 65 pro-
cent van de internationale haringhandel. De twee belangrijkste 
afzetlanden zijn West-Duitsland en Japan. Naar waarde gemeten 
maakt de Canadese haringkuit ongeveer 30 procent van het totaal 
uit terwijl dit produkt slechts enkele procenten van de totale 
hoeveelheid beslaat. Alle belangrijke aanvoerlanden in Noordwest-
Europa pogen de produktie van haringkuit, die aan de specifieke 
Japanse eisen voldoet, te vergroten. 
Verse haring vormt naar hoeveelheid gezien in 1985 met onge-
veer 200.000 ton exportgewicht de helft van de haring(produkten)-
export van zeven onderzochte exportlanden (Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken, Zweden, Noorwegen, IJsland, Canada en Nederland) en 
Is daarbij bet belangrijkste produkt. Deze handel Is een typische 
Noordwest-Europese aangelegenheid met Denemarken en Zweden als 
belangrijkste exportlanden en West-Duitsland als het belangrijk-
ste Importland. De toenemende export uit het Verenigd Koninkrijk 
bestaat voor het grootste deel uit "Over the Side Sales" aan fa-
brieksschepen uit het Oostblok. De export uit Canada van verse 
haring gaat vrijwel geheel naar de twee grootmachten Rusland en 
de Verenigde Staten. Nederland, neemt bij de handel van het verse 
produkt een bescheiden positie in. In recente jaren is de op-
brengstprijs per eenheid produkt over de gehele linie gedaald. 
Het naar volume gemeten tweede belangrijke exportprodukt is 
diepgevroren haring met in totaal 105.00.Q ton (exportgewicht 
1985, zeven onderzochte exportlanden). Het Canadese en Amerikaan-
se diepgevroren produkt is ten tijde van de schaarste aan haring 
in Europa een substitutieprodukt geweest voor de internationale 
handel in verse haring. Na een aanvankelijke daling, is vanaf 
1984 het volume van dit produkt weer in stijgende lijn. Deze 
stijging is vrijwel geheel veroorzaakt door de stijging van het 
Nederlandse aandeel. Dit land heeft (noodgedwongen) in korte tijd 
een vooraanstaande positie bij de internationale handel in dit 
produkt verkregen, met in 1984 ruim 50 procent en in 1985 ruim 60 
procent van het totale volume. De gemiddelde opbrengstprijs per 
eenheid produkt is, evenals bij de meeste haringprodukten het 
geval is gedaald. 
De internationale handel in gezouten haring (zeven onder-
zochte landen) is in de laatste jaren niet aan al te grote fluc-
tuaties onderhevig geweest. In vergelijking met 1980 is de handel 
in dit produkt in 1985 naar volume en waarde met 20 procent res-
pectievelijk 25 procent lager komen te liggen. Nederland neemt In 
de internationale handel een sterke positie in met een aandeel 
van ongeveer 40 procent van het totaal. In vergelijking met het 
vers-1 en diepgevroren haringprodukt daalde de opbrengstprijs per 
eenheid gezouten produkt minder. 
De verduurzaamde haring (gerookt/gestoomd, marinaden en con-
serven) wordt een steeds belangrijker produkt. De internationale 
handel van de onderzochte landen bedroeg in 1985 voor de drie 
produktgroepen ± 63.000 ton (exportgewicht). In tegenstelling tot 
vrijwel alle andere produkten nam de gemiddelde prijs per ge-
wichtseenheid ook toe, echter niet op de Westduitse markt. 
Nederland neemt bij de internationale handel in gerookte produk-
ten en marinaden een tweede plaats in na respectievelijk Canada 
en IJsland. Bij de volconserven neemt Nederland slechts een be-
scheiden plaats in en zijn de eerste drie plaatsen voor respec-
tievelijk Denemarken, Zweden en Canada. 
De totale wereldhandel in haring is over de laatste vijf 
jaar naar volume en waarde aan een lichte stijging onderhevig ge-
weest. Hierbij moet bedacht worden dat de waardestijging echter 
alleen gerealiseerd is door de toenemende betekenis van haring-
kuit. 
Ondanks een lager vangstniveau dan vóór 1975 is er op de 
West-Europese haringmarkt in feite een overschot, wat blijkt uit 
dalende prijzen. De vangstverwachtingen in het gebied van de 
NEAFC zijn voor haring stabiel tot zeer gunstig, vooral voor de 
Atlanto-Scandische haring. Naar verwachting heeft dit twee gevol-
gen. Een sterke toeneming van de voor vismeel- en traan bestemde 
haring en een verdere neerwaartse druk op het prijspeil van de 
haringprodukten voor menselijke consumptie. Vermoedelijk zullen 
aanvoer van goede kwaliteit alsmede verduurzaamde produkten zich 
het best aan deze prijsdruk weten te onttrekken. 
De Westduitse markt 
In Europa is West-Duitsland de belangrijkste afzetmarkt voor 
haring. Het visverbruik bedroeg in 1985 780.000 ton (vangstge-
wicht) waarvan 230.800 ton ofwel 30 procent haring. Als geheel 
neemt het verbruik van vis toe in de Bondsrepubliek. Dat van ha-
ring is sinds het begin van de zeventiger jaren echter afgenomen 
van 3,0 kg per hoofd van de bevolking per jaar tot 2,4 kg per 
hoofd in 1985. Vermoedelijk mede door de prijsstijgingen van de 
"goedkope" haring in de tijd der schaarste aan haring dan wel de 
grotere populariteit van de duurdere visprodukten bij een geste-
gen welvaart. Toch is haring nog de meest geconsumeerde vissoort. 
De Westduitse haringmarkt bestaat uit een groot aantal deel-
markten. Naar de presentatievorm op detailhandelsniveau kunnen 
worden onderscheiden: marinaden, volconserven, salades, gezouten 
haring, gerookte/gestoomde haring en verse haring. In geen enkel 
land bestaat een zo groot aantal verschillende haringprodukten. 
Marinaden en conserven vormen de grootste markt en gerookte en 
verse haring de kleinste. Over de gehele linie stagneert het ver-
bruik in de laatste vijftien jaar, zij het met onderlinge ver-
schillen tussen de produktgroepen. 
Opmerkelijk is de sterk teruggelopen betekenis van de eigen 
Westduitse aanvoer. In de vijftiger jaren werd nog gemiddeld 
221.000 ton (vangstgewicht) per jaar voor menselijke consumptie 
aangevoerd tegenover 22.000 ton in 1985. Deze decimering is het 
gevolg van een reeks factoren, zoals het uit de vaart nemen van 
de verouderde vleet- en trawlloggers, de achteruitgang van het 
aantal schepen van de kleine zee- en kustvisserij, maar bovenal 
de in de loop der jaren steeds meer tegenvallende haringvangsten 
op de visgronden, instelling van 200 mijlzones door kuststa-
ten en de sterk beperkte mogelijkheden voor de fabrieksschepen 
van de verre visserij. Op de achtergrond heeft de relatief ongun-
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stige rentabiliteit van de haringvisserij een rol gespeeld. Het 
huidige niveau van aanvoer betekent dat slechts cJrca een derde 
van de toegestane quota in de Noordzee en aanliggende wateren 
wordt opgevist. 
De ruimte, die op de Westduitse markt ontstond door de ge-
leidelijk teruglopende eigen aanvoer, is grotendeels opgevuld 
door importen uit andere landen. Die stegen van 87.000 ton 
(vangstgewicht) in de vijftiger jaren tot 230.300 ton (vangstge-
wicht) in 1985. Deze stijging ging overigens gepaard met een nog-
al sterke daling van de prijs per eenheid produkt, namelijk van 
f 2,70 per kg in guldens prijspeil 1985 (periode 1970-1975) naar 
f 2,02 per kg in 1985. Hoewel de importen gedeeltelijk ook mede 
uit een ander, goedkoper importpakket bestaat, ligt het prijsni-
veau uitgedrukt in guldens van 1985 thans ver onder dat van de 
periode 1970-1975. 
In 1985 was het aandeel van de produktgroepen in de totale 
import naar volume (importgewicht) en waarde als volgt: verse 
haring 53 en 41 procent, diepgevroren haring respectievelijk 23 
en 14 procent, gezouten haring 11 en 15 procent en de groep ver-
duurzaamde produkten respectievelijk 13 en 30 procent. 
Denemarken nam in 1985 naar volume en waarde circa 50 pro-
cent van de Westduitse haringimport voor zijn rekening. Het land 
neemt een sterke positie in op de markt voor verse haring, 
meestal in de vorm van haringlappen (inclusief re-export Zweedse 
haring). Van de overige produkten is er een stijging in het aan-
deel van de verduurzaamde haring gerealiseerd. Als geheel kan ook 
voor Deense haringprodukten een ongunstige ontwikkeling worden 
geconstateerd. 
Nederland komt als haringimporteur in West-Duitsland op de 
tweede plaats. Na de sterke terugval in de zeventiger jaren heeft 
de import uit Nederland, naar volume gemeten, zich hersteld. In 
1985 bedroeg het Nederlandse aandeel 30 procent van de totale 
Westduitse import naar volume. De prijsontwikkeling is echter 
ongunstig, hoewel hier ook een goedkoper importpakket (met name 
diepgevroren haring) aan ten grondslag ligt. 
De overige West-Europese landen namen in 1985 van de totale 
import 16 procent naar volume en 14 procent naar waarde voor hun 
rekening. Dit betreft onder meer importen uit het Verenigd Ko-
ninkrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden, Frankrijk, België, IJsland 
en Finland. Het aandeel der verschillende landen is in de loop 
der jaren nogal aan verschuivingen onderhevig. Momenteel genieten 
van de overige landen importen uit Noorwegen, Zweden en Ierland 
de voorkeur, terwijl uit de overige andere West-Europese landen 
slechts geringe hoeveelheden worden geïmporteerd. 
De resterende import van West-Duitsland, nog geen 5 procent 
van de totale import, komt uit Canada en de Verenigde Staten. De-
ze bestaat voornamelijk uit diepgevroren haringlappen. 
Gezamenlijk nemen Nederland (30 procent) en Denemarken (50 
procent) ongeveer 80 procent van de Westduitse import voor hun 
rekening. Door een relatief groter aandeel van sortimenten met 
een hogere toegevoegde waarde (gezouten, verduurzaamd) in het 
pakket verkrijgt Nederland gemiddeld een hogere prijs per kg 
(eind)produkt. Per soort produkt is de Nederlandse positie in 
importgewicht als volgt: 
Verse (66.400 ton); het grootste segment van de Westduitse 
haringmarkt; Nederlands aandeel slechts 8 procent 
(Denemarken 80 procent); 
Diepgevroren haring (21.800 ton); Nederlands marktaandeel 
het grootst met ± 50 procent, maar opbrengstprijs per een-
heid produkt evenals bij verse haring het laagst; 
Gezouten haring (13.400 ton); Nederlands marktaandeel 80 
procent. Vooruitzichten zijn gezien de prijsdaling per een-
heid produkt, de teruglopende afzet en de toenemende concur-
rentie van Denemarken niet rooskleurig; 
Verduurzaamde haring (16.800 ton); Nederlandse marktaandeel 
is met ruim 40 procent nog steeds het grootst. Hoewel de 
ontwikkelingen gunstig lijken moeten we alert zijn op Dene-
marken dat bezig is zijn achterstand in te lopen. 
Technologische vernieuwingen 
Bij een zich internationaal en nationaal verscherpende con-
currentie komt het prijsniveau voor de verschillende produktgroe-
pen sterk onder neerwaartse druk te staan. In deze situatie kan 
op internationaal niveau de inbreng van een hoogwaardige techno-
logie bij de verwerking van de haring van doorslaggevende beteke-
nis zijn voor een betere prijsvorming. 
Vanuit Nederlands gezichtspunt is een hoogwaardige technolo-
gie allereerst van belang voor West-Europa; traditioneel het be-
langrijkste afzetgebied. Vergroting van de Nederlandse afzet moet 
worden bereikt door een algemene marktverruiming voor haring 
en/of door vergroting van het Nederlands marktaandeel van de voor 
ons land sterke produktgroepen. 
Naast West-Europa vormt Japan de grootste uitdaging voor 
uitbreiding van de afzet. Dit zal een gespecialiseerde technolo-
gische know-how vergen naast een nauwkeurige beheersing van het 
produktieproces aan boord en aan de wal. De gestelde normen in 
Japan liggen zeer hoog. 
De Afrikaanse landen zijn voor Nederland van toenemende be-
tekenis met in 1985 een afzet van 20 procent naar volume en 0 
procent naar waarde van het totaal (1984 5 respectievelijk 2 pro-
cent). Dit betreft vrijwel uitsluitend diepgevroren haring. Deze 
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markt vergt in de naaste toekomst vermoedelijk geen toepassing 
van nieuwe technologie, maar wel strikte handhaving van de normen 
voor verwerking en afzet van diepgevroren haring. 
De West-Europese levensmiddelenmarkt kent een aantal ontwik-
kelingen die ten dele ook op de afzet van haring betrekking zul-
len hebben. Deze herstructurering betreft onder meer: 
Een integrale kwaliteitsbeheersing in de gehele keten; 
Een verkorting van de handelslijnen; 
Een concentratie van bedrijven in de levensmiddelensector; 
- Een steeds verdergaande standaardisering en automatisering bij 
de verwerking van en handel in haringprodukten. 
Van de in 1985 gedane voorstellen tot voortgezet technolo-
gisch onderzoek is er slechts in feite één (tussentijdse opslag van 
(maatjes)haring in koeltanks aan boord) gedeeltelijk gereali-
seerd. De indruk bestaat dat in andere belangrijke haring-expor-
terende landen in Noordwest-Europa een duidelijker visie bij be-
drijfsleven en overheid gezamenlijk bestaat op de essentiële pro-
blemen bij de haringverwerking - en afzet. Nederland loopt het 
gevaar bij de noodzakelijke technologische vernieuwingen een 
achterstand op te lopen. Dit houdt mede verband met de bureaucra-
tisering van de besluitvorming en mogelijk ook met de relatieve 
kleinschaligheid van de Nederlandse haringsector. 
Voor de verschillende hoofdgroepen haringprodukten is een 
aantal suggesties gedaan voor onderzoek van technologische ver-
nieuwingen en aanpassing aan de veranderende structuur van de al-
gemene levensmiddelenmarkt. De algemene conclusie bij een ver-
scherpende internationale concurrentie moet zijn, dat de Neder-
landse haringsector gebaat is bij technologische vernieuwingen, 
die een hoogwaardige en efficiënte verwerking en afzet stimu-
leren. Dit vergt een optimaal overleg tussen bedrijfsleven, over-
heid en onderzoek, aangezien het onderzoekbudget voor technolo-
gisch onderzoek beperkt is. De visie op het behoud en zo mogelijk 
de vergroting van de technologische voorsprong is hierbij door-
slaggevend. 
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1. Inleiding 
De aanvoer en verwerking van Nederlandse haring is in de 
laatste twintig jaren aan grote wijzigingen onderhevig geweest. 
Tot omstreeks 1968 werd alle haring in Nederland hetzij gezouten 
in tonnen, hetzij vers als buiklading of in kisten aangevoerd. 
Vawaf dat jaar deed, met als oorzaak de haringworm waardoor de 
verplichting ontstond om lichtgezouten haring diep te vriezen, 
het diepvriesprocedé voor haring zijn intrede aan boord van de 
trawlervloot. Hiertoe werd al bestaande, zij het geringe, diep-
vriescapaciteit aan boord der schepen en aan de wal versneld uit-
gebreid. De tot dan toe op traditionele wijze verwerkte en ver-
pakte maatjes- en overige haring werd meer en meer in plastic 
emmers en cartons aangevoerd. 
Met de bouw van grotere hektrawlers met een aanzienlijke 
vangst- en opslagcapaciteit en uitgebreide vriesvoorzieningen 
werd een tijdperk ingeluid waarin vrijwel de gehele haringvangst 
van deze schepen zonder enige verdere bewerking aan boord in 
plastic zakken werd ingevroren en verpakt in cartons. Hierbij 
verdween de traditionele verwerking van het produkt steeds meer 
naar de achtergrond. De nieuwste ontwikkeling (1985-1986) is de 
installatie van fileerlijnen aan boord der schepen waardoor een 
deel van de vangst ook als diepgevroren haringlappen (filets) kan 
worden aangevoerd. De andere wijze van aanvoer heeft zowel con-
sequenties voor de wijze van bewerking aan de wal, als voor de 
handel en de landen van bestemming, van pakken onbewerkte haring. 
De haring aangevoerd door de kottervloot werd als voorheen hetzij 
als verse haring als bulklading of in kisten, hetzij gezouten in 
tonnen aangevoerd. 
Niet minder ingrijpend dan de veranderingen in een belang-
rijk deel van de aanvoer waren ook de wijzigingen in de vangsten. 
Het in hoofdzaak door visser!jsterfte sterk teruglopen van de 
volwassen paaistocks in de Noordzee en aanliggende wateren, leid-
de tot sterk verminderde vangsten en uiteindelijk tot een vangst-
verbod in de gehele Noordzee vanaf medio 1977 tot ultimo 1981. De 
sterk verminderde aanvoeren van de meeste West-Europese landen 
leidde tot wijziging in de internationale handelsstromen in ha-
ring met compenserende importen uit Canada en de Verenigde Staten 
naar de West-Europese markt. Een ander gevolg van de stagnerende 
aanvoer van de traditionele sortimenten haring was een daling in 
de totale vraag naar haring. Met het geleidelijk toenemen van de 
vangsten in de reeks verstreken tachtiger jaren is de opgetreden 
vraagslijtage nog niet teniet gedaan. Bovendien is de onderlinge 
concurrentiepositie tussen de haringaanvoerende landen gewijzigd. 
Met name de Nederlandse haringaanvoer- en handelssector zag 
zich door de hiervoor vermelde wijzigingen voor grote problemen 
geplaatst. Deze moeilijkheden worden door de steeds toenemende 
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vangsten van haring in de Noordzee, maar ook van de Atlanto-Scan-
dische haring uit Noorwegen en IJsland nog eens vergroot. De con-
currentie tussen de haringaanvoerende landen onderling is zeer 
scherp evenals de concurrentie tussen de haringverwerkende be-
drijven op nationale schaal. Zowel door de EEG als door de be-
trokken landen zijn analyses uitgevoerd naar de huidige complexe 
problematiek en mogelijkheden aangedragen om deze op te lossen. 
Voor Nederland rapporteerde het LEI in 1985 over een studie 
onder de titel "Analyse van de concurrentie - positie van Neder-
landse haring". Daarbij werd zowel aandacht geschonken aan de 
problemen bij de aanvoer van haring door de trawler- en kotter-
vloot als aan de verwerking en afzet van haring op de internatio-
nale markt. Bij deze analyse werd vooral wat betreft de verwer-
king van haring nauw samengewerkt met het in IJmuiden gevestigde 
Instituut voor Visserijprodukten van de CIVO-Instituten TNO, dat 
op dit gebied nieuw technologisch onderzoek uitvoert en 
publiceert. 
In het vervolgonderzoek waarover hier gerapporteerd wordt is 
aan een drietal aspecten aandacht besteed, namelijk de ontwikke-
lingen in de internationale handel in haring, de ontwikkelingen 
op de belangrijke Westduitse markt en tenslotte aan de technolo-
gische aspecten van de haringverwerking. Dit laatste hoofdstuk, 
hoewel volledig voor rekening van het LEI, duidt op de samenwer-
king die er ook bij dit onderzoek weer is geweest met het Insti-
tuut voor Visserijprodukten te IJmuiden. 
Bij de analyse van de Westduitse haringmarkt is er een groot 
aantal statistische gegevens verwerkt die niet in het kader van 
dit rapport konden worden opgenomen. Om de tijdreeksen en andere 
gegevens algemeen toegankelijk te maken is besloten de analyse 
van de Westduitse markt afzonderlijk te publiceren in een publi-
catie getiteld "Ontwikkelingen op de haringmarkt in West-Duits-
land", welke kort na het verschijnen van dit rapport zal worden 
gepubliceerd. 
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2. De wereldmarkt voor haring 
2.1 Inleiding 
In 1984 bedroeg de wereldaanvoer van haring 1.443-000 ton 
(vangstgewicht) waarvan Atlantische haring (Clupea Harengus) 
1.195.000 ton en Pacific haring (Clupea Pallasi) 248.000 ton (zie 
bijlage 1). 
Van dit wereldtotaal werd door de Oostbloklanden, Rusland, 
Polen en Oost-Duitsland, 385.000 ton en door een zevental EEG-
visserijnaties gezamenlijk 337.000 ton aangevoerd. Overige Euro-
pese landen, voornamelijk Zweden, Noorwegen en Finland namen 
464.000 ton voor hun rekening. Buiten Europa gelegen landen par-
ticipeerden in het wereldtotaal voor 257.000 ton, waarvan Canada 
159.000 ton en de Verenigde Staten 81.000 ton. 
Ofschoon er nauwelijks vangstgegevens beschikbaar zijn van 
de jaren 1985 en 1986 mag aangenomen worden dat de in de bijla-
ge 1 genoemde belangrijkste haring aanvoerende naties ook in die 
jaren de belangrijkste haringproducenten zijn gebleven. Het is 
echter niet zo zeer de totale aanvoer als wel de internationale 
markt voor haring en haringprodukten die voor de Nederlandse 
haringvisserij van belang is. In dit hoofdstuk wordt dan ook van 
een aantal landen een overzicht gegeven van hun haringexport naar 
produkt en bestemming. 
Er mag worden aangenomen dat de aanvoer van Rusland (in 1984 
inclusief 150.000 ton Pacific haring), Polen en Oost-Duitsland 
vooral voor eigen consumptie is bestemd. Dit laatste is echter 
een veronderstelling want gegevens hieromtrent van deze drie lan-
den zijn niet beschikbaar. Het is mogelijk dat een deel van hun 
produktie naar andere Comecon-landen uitgevoerd wordt. Gezien de 
valuta beperkingen binnen de Comecon lijkt deze handel echter van 
twijfelachtig belang voor de Nederlandse haringsector. 
De vangsten van de Verenigde Staten bestaan voornamelijk uit 
Pacific haring. Overige landen welke aan de visserij op Pacific 
haring deelnemen - met het oogmerk winning van haringkuit - zijn 
Canada en zij het in veel mindere mate Japan en China. Handel in 
deze haringsoort is grotendeels geheel gericht op de Japanse 
markt. 
Naast de verhandeling van Pacific haring is de wereldmarkt 
voor haring vooral gespecialiseerd in de verhandeling van Atlan-
tische haring. Van deze haringsoort exporteren Finland, Frankrijk 
en België betrekkelijk weinig. Export van Atlantische haring door 
de Verenigde Staten is na een aanvankelijk groeiend aandeel in 
Europa, gestimuleerd door de haringstop in de Noordzee, momen-
teel, evenals voor de Pacific haring, gericht op Japan. 
De wereldmarkt voor haring wordt daarom geanalyseerd aan de 
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hand van de export van Atlantische haring door het Verenigd Ko-
ninkrijk, Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland, Canada (inclu-
sief Pacific haring), Nederland en West-Duitsland. De bespreking 
van de Nederlandse export is slechts zeer summier, terwijl aan 
West-Duitsland een apart hoofdstuk (hoofdstuk 3) is gewijd. Voor 
Ierland tenslotte geldt dat hoewel een groot deel van zijn ha-
ringvangst wordt geëxporteerd, jaarlijks ongeveer 25.000 ton, de-
ze hoeveelheid in vergelijking met andere landen betrekkelijk ge-
ring is en dus niet apart zal worden behandeld. Volstaan kan wor-
den met te vermelden dat de Ierse export voor haring vooral ge-
richt is op markten in West-Duitsland, Frankrijk, Verenigd Ko-
ninkrijk, Nederland en de Oostbloklanden. Het hoofdbestanddeel 
van de Ierse haringexport bestaat uit al of niet bewerkte diepge-
vroren en "cured" produkten. 
De keuze voor exportgegevens als basis voor de analyse is 
ingegeven door overwegingen van praktische aard; de gegevens zijn 
in vrij gedetailleerde vorm beschikbaar, terwijl dit met import-
gegevens voor de meeste landen niet het geval is. 
Ten einde het basismateriaal overzichtelijk te houden werden 
per produkt slechts van de twee tot vijf belangrijkste importe-
rende landen in beschouwing genomen. Uit de bijlagen 2 tot en met 
8 blijkt dat: 
Twee tot drie landen vaak 60 tot 80 procent (en meer) van 
een produkt afnemen; 
De bestemming van de export betrekkelijk constant blijft. 
Het is de bedoeling om op deze wijze in het vervolg van dit 
hoofdstuk inzicht te geven in de exportactiviteiten van de be-
langrijkste concurrenten van Nederland op het gebied van haring. 
2.2 Verenigd Koninkrijk 
Het Verenigd Koninkrijk exporteerde in de afgelopen drie ja-
ren (1983 - 1985) 40.000 - 60.000 ton haring (zie bijlage 9) met 
een waarde van 40 tot 50 miljoen gulden (zie bijlage 10). In ver-
gelijking met de voorgaande drie jaren (1980 - 1982) betekende 
dit een stijging van 175 procent in termen van hoeveelheid en een 
toename van 40 procent van de totale exportwaarde. Mede als ge-
volg van de verandering van de samenstelling van de Engelse ex-
porten (zie bijlage 2) is de gemiddelde prijs tussen 1980 en 1985 
met meer dan 65 procent gereduceerd. In 1985 werd ongeveer 60 
procent (zie bijlage 11) van het Engelse haringquotum (105.600 
ton vangstgewicht) geëxporteerd. 
De sterke groei van de Engelse haringexporten is te danken 
aan de tot stand gekomen "Over the Side Sales" aan de fabrieks-
schepen van het Oostblok. De export van verse haring is gegroeid 
van 3.700 ton en ± 6 miljoen gulden in 1980 naar 54.500 ton en 33 
miljoen gulden. Hiervan werd in 1985 36.700 ton aan de Sovjet-Unie 
verkocht. Ook andere Oosteuropese schepen, o.a. uit Polen, 
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Oost-Duitsland en Bulgarije, klondyken kleinere hoeveelheden voor 
de kust van het Verenigd Koninkrijk. De verkopen aan het Oostblok 
vinden bijna uitsluitend in het voor- en najaar plaats, terwijl 
tussen juli en november over het algemeen naar overige landen 
geëxporteerd wordt. Terwijl deze landen in de periode 1983 - 1985 
ongeveer 710 gulden per ton betaalden, lag de prijs voor de Oost-
blokschepen hier met ongeveer 20 procent onder. 
Tot en met 1985 hebben de Schotse Producentenorganisaties de 
EEG - ophoudprijs aangehouden, waardoor ze in het laatste jaar 
£ 150.000 uit de EEG - steunfondsen konden ontvangen. Begin 1986 
werd de prijs ad £ 135 per ton echter losgelaten en werd aan 
klondykers verkocht voor £ 90-100 per ton. Hierdoor zijn de 
rechten op EEG - steun in 1986 komen te vervallen (Fishing News 
International). 
In tegenstelling tot die van verse haring, is de export van 
de overige haringprodukten nogal achteruitgegaan. Engeland heeft 
sinds 1980 jaarlijks 2.000 - 3.000 ton diepgevroren haring geëx-
porteerd met een waarde van 3 tot ± 6 miljoen gulden. Dit produkt 
wordt vooral naar Frankrijk, Nederland en West-Duitsland uitge-
voerd. 
De export van gezouten en gerookte produkten is tussen 1980 
en 1985 met ongeveer 60 procent afgenomen. Begin tachtiger jaren 
exporteerde Engeland nog ongeveer 7.500 ton met een waarde van 23 
miljoen gulden. In 1985 was dit nog maar 3.000 ton voor ± 14 mil-
joen gulden. Deze produkten worden traditioneel afgenomen door 
Nederland, Frankrijk, West-Duitsland en Italië. Ook Zuid-Afrika 
importeert jaarlijks een paar honderd ton. De oorzaak van de da-
ling kan gezocht worden in de afgenomen importbehoefte van Neder-
land, dat in 1980 nog 4.300 ton betrok maar in 1985 slechts 400 
ton. 
Globaal kan gesteld worden dat de Engelse export van haring 
en haringprodukten nauwelijks een solide basis heeft. De verse 
handel vindt plaats bij de gratie van lage prijzen (onder de EEG-
minimumprijs) en is sterk afhankelijk van de Sovjet-ünie. Indien 
de Russische fabrieksschepen zich terug trekken door bijvoorbeeld 
betere visserijmogelijkheden elders, zal de waarde van de totale 
Engelse haringexport met ruim 40 procent dalen en moet er een 
nieuwe bestemming gezocht worden voor ongeveer éénderde van het 
Engelse quotum. De export van bevroren produkten stagneert en die 
van "cured" produkten zal waarschijnlijk in de toekomst rond het 
niveau van 3.000 ton blijven steken. 
2.3 Denemarken 
Denemarken exporteert jaarlijks ongeveer 90.000 ton haring 
met een totale waarde van 180 miljoen gulden. Tussen 1981 en 1984 
stagneerden de geëxporteerde hoeveelheden en daalden de opbreng-
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sten door een lagere prijs. De situatie is in 1985 enigszins ver-
beterd door een groei van ongeveer 10 procent naar 93.000 ton en 
187 miljoen gulden (zie bijlagen 9 en 10). 
De geëxporteerde hoeveelheid op basis van vangstgewicht (zie 
bijlage 11) overschrijdt het Deense haringquotum (146.000 ton in 
1985) doordat aanzienlijke hoeveelheden haring door Zweedse en, 
zij het in veel mindere mate, door Noorse schepen in Deense ha-
vens aangevoerd worden (zie bijlagen 4 en 5). 
De samenstelling van de Deense exporten is in de afgelopen 
jaren niet erg gewijzigd. Verse haring maakt 65 - 70 procent uit 
van de totale hoeveelheid en ongeveer 60 procent van de totale 
waarde. Er heeft wel een verschuiving van diepvriesprodukten naar 
marinaden en conserven plaatsgevonden. Het relatieve aandeel van 
de eerste groep is tussen 1980 en 1985 gedaald van 22 naar 10 
procent, terwijl het aandeel van de marinaden en de conserven ge-
zamenlijk is gegroeid van 8 naar 13 procent van het totale ex-
portgewicht (zie bijlage 3). 
De export van verse haring is in 1985 toegenomen tot 67.700 
ton nadat in de voorgaande jaren de hoeveelheid tussen 55.000 en 
65.000 ton schommelde. De waarde bleef in 1985 echter onder het 
niveau van de jaren 1980 - 1983. Slechts 10 tot 20 procent van de 
verse haring wordt onbewerkt geëxporteerd. In recente jaren is 
binnen deze grenzen het percentage steeds lager komen te liggen. 
De rest van de verse haring wordt bewerkt tot haringlappen voor 
de Westduitse markt, die ongeveer 85 procent van de Deense gesne-
den verse haring afneemt. West-Duitsland is ook de belangrijkste 
koper van de niet bewerkte verse haring. De tweede belangrijkste 
markt voor de Deense verse haring is Nederland dat ongeveer 4 tot 
8 procent van de bewerkte en 20 tot 40 procent van de onbewerkte 
Produkten afneemt. Tenslotte gaat er ongeveer 2.000 ton per jaar 
aan bewerkte verse haring naar Oostenrijk en 1.000 - 2.000 ton 
onbewerkte verse naar Frankrijk. Het resterende naar overige lan-
den. 
De uitvoer van diepgevroren produkten is sinds 1980 gedaald 
van 19.100 ton en ± 41 miljoen gulden naar 8.900 ton en 15 mil-
joen gulden in 1985. Deze ontwikkeling kan verklaard worden door 
een sterk verminderde Nederlandse belangstelling voor diepgevro-
ren produkten. Nederland importeerde in 1980 9.500 ton ter waarde 
van 22 miljoen gulden; in 1985 was dit nog maar 2.700 ton voor 
± 5 miljoen gulden. Ook van de kant van West-Duitsland is de 
vraag naar diepgevroren haring afgezwakt van 6.100 ton in 1980 
naar 3.200 ton in 1985. Oost-Duitsland en Tsjechoslowakije blij-
ken een kleine maar betrekkelijk constante markt te vormen die 
goed is voor 2.000 - 3.000 ton diepgevoren bewerkte haring per 
jaar. 
Van de overige produkten zijn de conserven het belangrijk-
ste. De uitvoer daarvan is in de beschouwde periode (1980 - 1985) 
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met ongeveer 44 procent gestegen, zodat in 1985 het aandeel van 
conserven in de totale waarde van de Deense haringexport tot 20 
procent steeg en ± 37 miljoen gulden bedroeg. Ongeveer 65 procent 
van de conserven is ook. voor West-Duitsland bestemd, terwijl 
± 700 ton jaarlijks naar Frankrijk en Zweden gaan. De export van 
marinaden is in de periode 1980 - 1985 eveneens snel gegroeid. De 
hoeveelheid verdubbelde en de waarde steeg met 70 procent. Ook 
dit produkt is voor 50 - 60 procent op West-Duitsland gericht, 
terwijl Zweden en Nederland tot de volgende maar veel kleinere 
afnemers behoren. De gezouten haring die ongeveer 4 procent van 
de totale haringexport beslaat wordt voornamelijk door Nederland 
afgenomen. West-Duitsland neemt slechts enkele honderden tonnen 
per jaar van dit produkt af. Gerookte haringprodukten zijn 
slechts miniem vertegenwoordigd in de Deense haringsexport. 
De Deense haringexport is in recente jaren gerekend naar 
hoeveelheid voor 70 procent en naar waarde voor 65 procent afhan-
kelijk van de Westduitse markt. Door de heropening van de Noord-
zee voor de haringvisserij zijn de exporten naar Nederland ge-
daald van 20.600 ton en 46 miljoen gulden in 1980 naar ongeveer 
15.300 ton en 27 miljoen gulden in 1985. Dit verlies werd enigs-
zins gecompenseerd door de groei van de uitvoer van conserven en 
marinaden. Het kan verwacht worden dat de opbrengst van de Deense 
haringexport ook in de komende jaren zal stagneren en wel om drie 
redenen: 
De Westduitse vraag naar haring daalt geleidelijk (zie 
hoofdstuk 3); 
De prijzen voor haringprodukten dalen en de druk op de prij-
zen neemt eerder toe dan af; 
De zeer constante samenstelling van de groep van haringafne-
mende landen wijst erop dat de Deense exporteurs geen be-
langrijke nieuwe bestemmingslanden kunnen vinden. 
2.4 Zweden 
Zweden heeft in 1985 41.200 ton haring ter waarde van 66 
miljoen gulden (zie bijlagen 9 en 10) geëxporteerd. Nadat in de 
jaren 1980 - 1983 de Zweedse uitvoer betrekkelijk constant op het 
niveau van 65.000 ton en 90 miljoen gulden was gebleven trad in 
1984 een daling op. Deze achteruitgang werd veroorzaakt doordat 
de export van de belangrijkste groep, namelijk verse haring in 
diezelfde periode bijna tot de helft gereduceerd werd. 
De daling van de export van verse haring betrof voornamelijk 
de Oostzeeharing welke van 26.800 ton in 1980 naar 4.800 ton in 
1985 terugliep. De export van verse haring afkomstig uit overige 
visgebieden daalde na een vrij forse stijging van 31.400 ton 
(1983) tot 40.400 ton (1984) naar 31.200 ton in 1985. Denemarken 
is verreweg de belangrijkste afnemer van dit produkt, met een 
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aandeel van 80 procent (zie bijlage 4). De Nederlandse importen 
nemen af en de Westduitse schommelen tussen de 2.000 en 5.000 
ton. In 1984 heeft Zweden 7.000 ton aan Oost-Duitsland en de 
Sovjet-Unie verkocht, maar dit lijkt slechts een éénmalige trans-
aktie te zijn geweest. Export van verse filets bestaat uit onge-
veer 1.000 - 3.000 ton. Deze zijn vooral voor West-Duitsland en 
Nederland bestemd. 
De uitvoer van diepgevroren haring ligt op ongeveer 4.300 
ton. De waarde is sinds 1982 verdubbeld. Dit moet worden toege-
schreven aan de sterke opkomst van de hooggeprijsde diepgevroren 
haring voor de Japanse markt. De hoeveelheid geëxporteerde diep-
vriesfilets is sinds 1981 onder de 100 ton gebleven. 
Na de verse haring zijn de conserven de tweede belangrijkste 
produktgroep voor de export. Het is de enige groep waarvan zowel 
de hoeveelheid als de waarde in de afgelopen jaren zijn gestegen 
en wel met 52 respectievelijk 65 procent (periode 1980-1985). In 
1985 werd 4.000 ton ter waarde van ± 26 miljoen gulden geëxpor-
teerd. Groei van de belangrijkste afzetmarkten Finland en Noorwe-
gen heeft deze stijging mogelijk gemaakt. De belangrijkste Pro-
dukten zijn haring "A la Ansjovis" en "Lunchstukken". 
De situatie van de overige produkten, die slechts een gering 
aandeel in de totale Zweedse haringexport hebben, is in de afge-
lopen jaren verslechterd. De uitvoer van marinaden is tussen 1980 
en 1985 gedaald van 700 naar 100 ton. Die van gezouten, gedroogde 
en gerookte produkten van 300 ton naar nihil. De totale opbrengst 
van deze groepen daalde van ± 3 naar 1 miljoen gulden. 
Ofschoon de totale Zweedse haringexport daalt door de ver-
minderde Deense invoer van Oostzeeharing, lijkt de Zweedse posi-
tie structureel iets beter te zijn dan die van Engeland en Dene-
marken doordat de Zweedse uitvoer relatief meer gespreid is over 
verschillende landen. Denemarken nam in 1985 ± 60 procent van de 
totale hoeveelheid af, maar dit betrof slechts 30 procent van de 
totale opbrengst. Het tweede belangrijke afzetland Finland had 
een aandeel van 11 procent in de hoeveelheid maar bijna 27 pro-
cent in de waarde, Noorwegen idem 3 en 13 procent. De relatieve 
aandelen van Japan en West-Duitsland bedroegen in termen van hoe-
veelheid en opbrengst 5 en 5, respectievelijk 7 en 6 procent. De 
overige hoeveelheid en opbrengst van de export werd verkregen 
door handel met kleinere afnemers als Oostenrijk, Rusland, België 
enz. Hierdoor is de indirecte afhankelijk van de Westduitse markt 
wat minder geworden. 
2.5 Noorwegen 
De gegevens met betrekking tot de Noorse uitvoer van haring 
in 1985 waren bij het opstellen van dit rapport nog niet beschik-
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baar. De analyse betreft daarom alleen de periode 1980 - 1984. 
Zowel het volume als de waarde van de Noorse haringexport hebben 
tussen 1980 en 1984 zeer sterk geschommeld: van 53.000 ton en 85 
miljoen gulden in 1980 naar 15.000 ton en 30 miljoen gulden in 
1981 en van 53.000 ton en 63 miljoen gulden in 1983 naar 8.000 
ton en 20 miljoen gulden in 1984 (zie bijlagen 9 en 10). 
Vergelijkbare schommelingen hebben zich in alle belangrijke 
Produkten voorgedaan. De belangrijkste uitzonderingen zijn de ge-
zouten haring waarvan de exporten over de hele periode min of 
meer zijn blijven dalen en de marinaden waarvan de export een ze-
kere groei laat zien (zie bijlage 5). 
Uit een vergelijking van de piekjaren 1980 en 1983 en het 
jaar 1984 blijkt dat er grote verschuivingen plaats hebben gehad, 
zowel in termen van Produkten als in termen van afzetmarkten. 
Export van verse onbewerkte haring is met name bestemd voor 
Denemarken. Deze export liet tussen 1980 en 1983 een gestage 
groei zien. Ook West-Duitsland en Rusland hebben verse haring uit 
Noorwegen geïmporteerd. In 1983 was de waarde van deze handel 
sterk opgelopen, zodat het waardeaandeel van verse haring in de 
totale haringexporten 53 procent bedroeg. In 1980 was dit slechts 
28 procent. In 1984 liep ook de export van deze produkten sterk 
terug door een veel kleinere importbehoefte van Denemarken en het 
nagenoeg wegvallen van de Westduitse en Russische markt. 
In 1980 was het aandeel van diepgevroren produkten in de to-
tale export van haring 44 procent. De export van deze produkten 
was voor meer dan de helft afhankelijk van Japan en voor ongeveer 
15 procent van West-Duitsland. In latere jaren daalde de export 
van diepgevroren haring naar een aandeel van nog geen 10 procent 
met slechts een opleving in 1983 naar ongeveer 15 procent van de 
totale haringexport. Dit werd vooral veroorzaakt door het wegval-
len van de export van diepvriesharing naar Japan. West-Duitsland 
werd hiermee de belangrijkste afzetmarkt. 
Handel in de overige haringprodukten is vooral gericht op 
Scandinavische landen. Ook hier is de ontwikkeling voor Noorwegen 
niet erg gunstig geweest, vooral omdat de exporthoeveelheden van 
gezouten haring - de belangrijkste "restgroep" - tussen 1980 en 
1984 bijna gehalveerd is. 
De globale cijfers over de Noorse haringexport laten geen 
duidelijke trend zien. Het is echter wel duidelijk dat men voor 
een groot deel van de EEG - markt afhankelijk is. In de komende 
jaren (1987 e.v.) zullen in de Noorse zone van de Noordzee zeer 
sterke jaarklassen in de vangst komen met een geschat potentieel 
van een miljoen ton per jaar. De vraag is dan welke accoorden er 
met betrekking tot de handels- en vangstrechten tussen EEG en 
Noorwegen bereikt zullen worden. 
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2.6 IJsland 
Evenals voor Noorwegen het geval was waren ook voor IJsland 
de gegevens over de uitvoer van haring over 1985 ten tijde van 
het onderzoek nog niet voorhanden. De analyse van de IJslandse 
haringultvoer betreft dan ook alleen de periode 1980 - 1984. De 
beschikbare gegevens wijzen er op dat de IJslandse uitvoer van 
haring en haringprodukten tussen 1980 en 1984 geleidelijk is ge-
stegen van 28.100 ton en 57 miljoen gulden naar 35.400 ton met 
een waarde van ± 94 miljoen gulden. Gezien de geografische lig-
ging van IJsland is het niet verbazend dat er geen verse haring 
uitgevoerd wordt. In 1980 was er sprake van "Over the Side Sales" 
aan schepen van verse haring. 
De belangrijkste produktgroep is de verduurzaamde haring, 
die traditioneel ongeveer 55 procent van de hoeveelheid en meer 
dan 65 procent van de waarde representeert. De gekruide en de 
"salted sugar cured" produkten zijn bestemd voor Zweden en Fin-
land, maar de grootste sub-groep is "salted specially cured" ha-
ring die vrijwel uitsluitend naar de Sovjet-Unie gaan. Dit land 
is ook het belangrijkst en vrijwel de enige afnemer van "gezouten 
hele haring". Rusland neemt meer dan de helft van de totale IJs-
landse haringexport af. Uitvoer van diepgevroren haring is vooral 
op Engeland gericht, waarbij kleinere hoeveelheden naar een aan-
tal andere landen verscheept worden, waaronder West-Duitsland, 
België, Frankrijk en Tsecho-Slowakije. Ongeveer 1.000 ton wordt 
jaarlijks als conserven geëxporteerd, voornamelijk naar Rusland 
en de Verenigde Staten (zie bijlage 6). 
IJsland lijkt een betrekkelijk stabiel groeiende haringex-
port te hebben, die voor een groot deel van Rusland afhankelijk 
is. Mede hierdoor heeft IJsland niet veel hinder ondervonden van 
de toenemende concurrentie door de heropening van de haringvangst 
in de Noordzee en kon de gemiddelde waarde van de IJslandse ha-
ringexport zelfs stijgen. 
2.7 Canada 
Canada heeft in 1985 79.400 ton haring en haringprodukten 
geëxporteerd met een waarde van 451 miljoen gulden. Terwijl de 
uitgevoerde hoeveelheid over 1985 ongeveer op hetzelfde niveau 
lag als over 1980 (76.000 ton) is de waarde van de uitvoer ver-
dubbeld, namelijk 1980 226 miljoen gulden en in 1985 451 miljoen 
gulden (zie bijlagen 9 en 10). 
Deze ontwikkeling is bijna uitsluitend te danken aan de 
enorme groei van de uitvoer van diepgevroren haringkuit naar Ja-
pan. Terwijl het aandeel van dit produkt in de totale exportwaar-
de in 1980 nog maar 28 procent bedroeg, was het in 1985 tot 73 
procent opgelopen. Kuit wordt vooral uit de Pacific haring gewon-
nen. 
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De exporten van de overige Canadese haringprodukten (zie 
bijlage 7) zijn in vergelijking met haringkuit van betrekkelijk 
weinig betekenis* De andere belangrijkste produktgroepen waren in 
1985 de marinaden en conserven met een exportwaarde van 35 
miljoen gulden. Deze produkten zijn vooral voor de Verenigde Sta-
ten bestemd. De uitvoer van conserven verdubbelde in 1984 van 
3.100 ton en ± 18 miljoen gulden in 1980 naar 5.900 ton en 39 
miljoen gulden. In 1985 daalde de export hiervan echter weer naar 
ongeveer het oude niveau van 2.500 ton en 20 miljoen gulden. Bij 
de marinaden nam de uitvoer van deze produkten naar West-Duits-
land sterk in betekenis af. De uitvoer van kippers in blik naar 
de Verenigde Staten en Australië is gedaald; de groep overigen is 
gegroeid, waarbij nauwelijks van een traditionele afzetmarkt ge-
sproken kan worden. 
Uitvoer van "verse" haring is eveneens belangrijk toegenomen, 
maar in termen van waarde (13 miljoen gulden in 1985) is dat een 
minder belangrijke groep. Deze handel is bijna uitsluitend op de 
Verenigde Staten en de Sovjet-Unie gericht. 
De uitvoer van diepgevroren produkten is drastisch afgenomen 
zodat in 1985 het niveau ver beneden dat van 1980 lag, toen 
40.500 ton ter waarde van ± 87 miljoen gulden uitgevoerd werd. 
Dit was duidelijk het gevolg van het openstellen van de Noordzee 
en de daaruitvoortvloeiende vermindering van de Westduitste im-
porten. 
Export van gezouten haring is geleidelijk afgenomen, 1985 
gaf voor dit produkt een stijging te zien omdat Rusland voor ruim 
7 miljoen gulden afnam. De afzet van gerookte produkten is geste-
gen dankzij een geleidelijke groei van de afzet in het Caribisch 
gebied (Dominicaanse Rep-, Haiti) en daarnaast ook Griekenland. 
In tegenstelling tot de Europese landen is Canada erin ge-
slaagd de totale haringexport beter te valoriseren doordat de 
zeer lucratieve Japanse markt open werd gebroken. De prijsontwik-
keling van de overige produkten heeft nogal geschommeld. 
2.8 Nederland 
Nederland wordt in dit hoofdstuk volledigheidshalve als één 
van de belangrijkste haringexporterende landen opgenomen; de 
hoofdstukken 3 en 4 bieden hierover gedetailleerde gegevens. Hier 
wordt daarom met twee opmerkingen volstaan. 
Terwijl in alle andere besproken landen de uitvoer van diep-
gevroren haring gedaald is of slechts marginaal gestegen, 
heeft Nederland een zeer snelle groei gerealiseerd; 
Uit de vergelijking van de afzetlanden van Nederland en die 
van de overige haringexporteurs blijkt dat Nederland een 
haast raonopsonistische positie op de Afrikaanse markt heeft, 
terwijl er ook met bijna alle andere haring importerende 
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landen handelscontacten bestaan. Bulten Europa hebben 
slechts Canada en de Verenigde Staten een duidelijke voor-
sprong op de Japanse markt. 
2.9 Overzicht van de wereldhandel In haring 
Uit bijlagen 9 tot en met 11 blijkt dat in de periode 
1980 - 1984 vanuit de zeven hiervoor behandelde landen jaarlijks 
gemiddeld 375.000 ton haringprodukten (vangstgewicht 560.000 ton) 
met een totale waarde van ± 900 miljoen gulden Internationaal 
verhandeld werd. Voor 1985 worden deze cijfers getaxeerd op 
420.000 ton (vangstgewicht 630.000 ton) met een handelswaarde van 
1 miljard gulden. Hiervan betreft 10 â 15 procent handel 
tussen de zeven landen onderling, waarvan een deel opnieuw wordt 
uitgevoerd, en 35 à 40 procent handel op West-Duitsland. En-
kele andere landen zoals de Verenigde Staten, Finland, Ierland, 
Frankrijk, België en West-Duitsland voeren eveneens haring uit, 
maar het mag veilig verondersteld worden dat genoemde cijfers der 
zeven ongeveer 85 procent van de totale wereldmarkt (exclusief de 
Oostbloklanden, zie paragraaf 2.1) vertegenwoordigen. Canada, 
Denemarken en Nederland zijn hierbij verreweg de drie belangrijk-
ste landen die gezamenlijk ± 65 procent van de hiervoor bedoelde 
wereldhandel in haring beheersen. De drie belangrijkste afzetlan-
den zijn, Japan, West-Duitsland en Rusland. In waarde termen is 
het aandeel van alleen de Canadese haringkuit al ongeveer 30 pro-
cent (1984-1985) van het waardetotaal, terwijl dit produkt 
slechts enkele procenten van de totale exporthoeveelheld uit-
maakt. Voor wat de hoeveelheid betreft is de verse haring met een 
aandeel van ongeveer de helft van het exportgewicht het 
belangrijkst. 
Bij de zeven landen heeft de meest opvallende ontwikkeling 
zich voorgedaan in de export van diepgevroren Produkten. De tota-
le verhandelde hoeveelheid en waarde zijn tussen 1980 en 1984 ge-
daald van 98.000 ton en 193 miljoen gulden naar 83.000 ton en 107 
miljoen gulden (uitgedrukt in vangstgewicht 140.000 ton respec-
tievelijk 106.000 ton). In 1985 was weer van een zekere groei 
sprake. Terwijl de uitvoer van de Deense en Canadese diepgevroren 
haring snel daalde, groeide die van Nederland. In 1980 was het 
Nederlandse aandeel In deze produktgroep nog maar 3 procent; ter-
wijl in 1984 dit aandeel reeds gegroeid was naar ongeveer 52 pro-
cent van de hoeveelheid en 38 procent van de waarde. Naar ver-
wachting liggen deze percentages in 1985 nog hoger. 
De handel In verse produkten is vooral een Deense aangele-
genheid met een aandeel van ongeveer een derde in de hoeveelheid 
en van ongeveer de helft In de waarde. Daarna volgt Zweden met 
een aandeel van omstreeks een kwart in de hoeveelheid en waarde 
van de verse. Het Engelse aandeel ligt de laatste jaren voor de 
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hoeveelheid rond 30 procent, de waarde blijft hier echter bedui-
dend bij achter en komt ongeveer uit op 10 procent. Hierbij moet 
bedacht worden dat de verse produkten van Denemarken hoofdzake-
lijk haringlappen zijn, terwijl de overige landen veelal hele ha-
ring exporteren, waardoor voor Denemarken, wanneer het percentage 
in vangstgewicht wordt uitgedrukt op ongeveer 50 procent komt te 
liggen. De totale verhandelde hoeveelheid is vanaf 1980 met 32 
procent gestegen tot ± 200.000 ton in 1985, maar de waarde is met 
15 procent gedaald van 236 miljoen gulden in 1980 tot ± 200 mil-
joen gulden in 1985. De gemiddelde prijs is dan ook met een derde 
gedaald van 1.210 naar 800 gulden per ton vangstgewicht en van 
1.570 naar 1.000 gulden per ton exportgewicht. 
Het volume en de waarde van de handel in gezouten haringpro-
dukten was in 1985 ± 20 procent lager dan in 1980 en kan voor het 
eerstgenoemde jaar op 42.000 ton en ]Q5 miljoen gulden geschat 
worden. De gemiddelde prijs is vrij constant iets boven de 2.500 
gulden per ton gebleven. Nederland is de grootste exporteur van 
deze produkten, met een aandeel van ongeveer 40 procent van het 
totaal. 
Voor de gerookte produkten werd zowel in volume als in waar-
de sinds 1980 een stijging gerealiseerd van ± 36 respectievelijk 
ruim 44 procent, zodat voor 1985 een export resulteerde van onge-
veer 10.600 ton exportgewicht en ± 48 miljoen gulden. Van deze 
stijging nam Canada het grootste deel voor zijn rekening, terwijl 
Nederland een goede tweede werd. 
De handel in haringmarinaden is sinds 1980 met een derde ge-
stegen tot ruim 38.000 ton exportgewicht en 120 miljoen gulden. 
De grootste exporteurs zijn achtereenvolgens IJsland, Nederland, 
Denemarken en Canada. 
De internationale handel in conserven is tussen 1980 en 1985 
toegenomen met 24 procent in hoeveelheid en 45 procent in waarde. 
Stijgingen werden vooral gerealiseerd door Denemarken en Zweden. 
De beschikbare gegevens laten een betrekkelijk licht stij-
gende wereldhandel in haring zien naar volume en waarde. Hierbij 
moet echter bedacht worden dat de waarde alleen dankzij de handel 
in kuit naar een hoger niveau geschroefd kon worden. Door de 
groeiende vangsten is er een sterke druk op de prijs van met name 
verse en diepgevroren produkten ontstaan. Gezien de vangstver-
wachtingen zal deze druk in de komende jaren waarschijnlijk aan-
houden. Over de toekomstige vangstverwachtingen van haring in de 
Noordwest-Atlantic en in de Oostzee is nog weinig bekend. Voor de 
Noordzee wordt verwacht, dat de vangsten van de huidige 
460.000 ton naar ongeveer 600.000 ton zullen stijgen. Ten Westen 
van Ierland zal het huidige niveau gehandhaafd kunnen blijven. In 
de Noorse zone wordt een spectaculaire groei verwacht van 50.000 
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ton in 1985 naar 150.000 ton in 1986 en 600.000 ton in de daarop-
volgende jaren. De precies te vangen hoeveelheid zal wel afhanke-
lijk zijn van de beslissingen van de Noorse overheid hieromtrent. 
Dit alles betekent een potentieel zeer grote toename in aanvoer. 
De Noorse en ook de IJslandse haring (Atlanto-Scandische) kan qua 
afmeting nogal groot zijn (30 - 38 cm) en zal vooral in de eerste 
helft van het jaar en het najaar gevangen kunnen worden. De mate 
waarin de "Noorse" haring invloed zal hebben op de Europese ha-
ringmarkt zal afhankelijk zijn van de bilaterale afspraken tussen 
de EEG en Noorwegen. Op dit moment kan uit Noorwegen tariefvrij 
ingevoerd worden (met inachtneming van de EEG-referentieprijs) 
binnen het communautaire contingent van 34.000 ton dat voor de 
periode 16/6/1986-14/2/1987 is vastgesteld. Voor de periode 
15/9/1986-14/2/1987 werd voor Zweden een specifiek contingent 
van 20.000 ton geopend. Noorwegen heeft van een dergelijke rege-
ling nog niet kunnen profiteren. Buiten deze contingenten wordt 
een tarief van 15 procent geheven. 
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3. De haringmarkt in West-Duitsland 
3.1 Inleiding 
Voor de afzet van haring in West-Europa is de Westduitse 
markt van uitzonderlijk belang zoals ook uit hoofdstuk 2 is ge-
bleken. Daarom wordt aan deze markt en de ontwikkelingen daarop 
apart aandacht besteed. Het vele verzamelde materiaal, in het 
bijzonder de gedetailleerde tijdreeksen vanaf 1970 en eerder, kon 
niet in deze publikatie worden opgenomen. De ontwikkelingen op de 
Westduitse markt zullen dan ook onderwerp zijn van een afzonder-
lijke publikatie. 
3.2 De vraag naar haringprodukten 
In 1985 bedroeg het visverbruik in West-Duitsland uitgedrukt 
in vangstgewicht 780.000 ton. Het haringverbruik lag in dat jaar 
op een niveau van 230.800 ton (vangstgewicht) ofwel 30 procent 
van het visverbruik. 
Het totale visverbruik is in West-Duitsland de laatste jaren 
gestegen. Dit geldt echter niet voor het haringverbruik, dat over 
een langere periode gezien waarneembaar Is gedaald. In de laatste 
vijftien jaren is het verbruik afgenomen van 3,0 kg per hoofd van 
de bevolking per jaar tot 2,4 kg (1985, zie tabel 3.1). 
De Westduitse haringmarkt bestaat uit een aantal deelmark-
ten, die in twee deelmarkten samengevat kunnen worden; namelijk 
de markt voor grondstof en halfprodukt en de markt voor gereed 
produkt. Het onderscheid tussen half- en eindprodukt is in West-
Duitsland niet erg duidelijk. Met name gezouten haring wordt zo-
wel industrieel verwerkt in eindprodukten als direct verkocht aan 
de consument. Ook in het laatste geval wordt de haring vrijwel 
altijd verder bereid. 
Gerekend naar de presentatievorm op detailhandelsniveau kun-
nen de volgende produktgroepen van haring worden onderscheiden; 
marinaden, conserven, salades, gezouten/gezoete haring, gerook-
te/gestoomde haring en verse haring. De ontwikkeling van de markt-
omvang varieert over de gehele linie enigzins. Dit behoeft over-
igens nog niet te impliceren dat hiermee ook de afzetkansen voor 
Produkten uit Nederland teruglopen. 
De cijfers uit tabel 3.1 zijn onvolledig omdat ze geen in-
formatie bevatten omtrent ontwikkelingen binnen de genoemde pro-
duktgroepen. In het bijzonder binnen de groepen salades en gezou-
ten haring is de markt in beweging. 
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Tabel 3.1 
Perlode 
1971-1975 
1976-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Ontwikkeling van het verbruik 
Duitsland 
Totaal 
verbruik 
in 1000 
ton 
vangst-
wicht 
255 
224 
213 
203 
219 
224 
231 
Kg 
to-
taal 
3,00 
3,05 
2,58 
2,59 
2,44 
2,44 
2,40 
per hoofd 
conser-
ven en 
marina-
den 1) 
2,11 
2,19 
1,75 
1,66 
1,58 
1,57 
1,58 
per j 
sala-
des 
0,25 
0,28 
0,27 
0,29 
0,25 
0,27 
0,27 
van haring in West 
aar (produktgewicht) 
gezou-
ten en 
gezoet 
0,44 
0,47 
0,47 
0,55 
0,53 
0,51 
0,48 
gerookt 
en ge-
stoomd 
0,11 
0,07 
0,06 
0,06 
0,05 
0,06 
0,05 
vers 
0,09 
0,04 
0,03 
0,03 
0,03 
0,03 
0,02 
1) Inclusief aanwending makreel en pilchards» 
3.2.1 Marinaden en volconserven 
De Westduitse consument is - na jarenlange inspanning van de 
Westduitse haringindustrie - gewend aan een zeer breed assorti-
ment zure haring en haringconserven. De hoofdprodukten zijn nog 
altijd bismarckharing, braadharing, rolmops en haring in blik. De 
produktdifferentiatie had voornamelijk betrekking op verbeterde 
verpakkingsmethoden en de ontwikkeling van handelsmerken. Dit 
heeft er wel toe geleid dat in de meeste Westduitse winkels een 
zeer uitgebreid assortiment marinaden en conserven van diverse 
merken worden gepresenteerd. 
Het assortiment wordt gecompleteerd met een aantal klei-
nere produkten zoals gaffelbitter en haring in gelei. Bovendien 
worden bij voortduring pogingen ondernomen nieuwe produkten te 
introduceren zoals bijvoorbeeld typen marinaden naar Deens of 
Zweeds voorbeeld. 
3.2.2 Salades 
Ook het aanbod van haringsalades is in de Westduitse levens-
middelenwinkels zeer gevarieerd. Uit de oorspronkelijke verwer-
king van (haring)resten, gebaseerd op traditionele saladegerech-
ten, is een gespecialiseerde industrie ontstaan die haar marktom-
vang door zeer ver doorgevoerde produktdifferentiatie, ook de af-
gelopen tien jaar nog, heeft weten te vergroten. 
Aanvankelijk werden alleen salades geproduceerd met toege-
voegde conserveringsmiddelen. Dit produkt is voldoende lang houd-
baar in potten of andere consumentenverpakking vla het koelvak in 
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supermarkten. De laatste jaren gaan steeds meer producenten er 
toe over salades te produceren en te distribueren zonder conser-
veringsmiddelen. 
3.2.3 Gezouten haring 
De gezouten haring waaruit de Westduitse consument kan kie-
zen bestaat uit een aantal produkten die zich vooral onderschei-
den in de kwaliteit uit oogpunt van smaak en houdbaarheid. 
De "Matjesharing", meestal net als in Nederland gepresen-
teerd als een "Matjesdoppelfilet", wordt het hoogst gewaardeerd. 
De houdbaarheid is zeer beperkt. Uit berichten in de Westduitse 
vakpers (Allgemeine Fisch Zeitung) en uit handelskringen mag wor-
den geconcludeerd dat de marktomvang toeneemt, hoewel de beperkte 
houdbaarheid voor veel verkooppunten nog te veel problemen geeft. 
Naar Westduitse maatstaven zijn maatjes te onderscheiden van an-
dere haringprodukten doordat ze natuurlijk zijn gerijpt en een 
zoutgehalte tussen 12 en 20 procent in het vocht van het visweef-
sel hebben, terwijl het vetgehalte hoger is dan 12 procent. 
"LS-Matjes" en "Matjes in öl" benaderen nog enigzins de kwa-
liteit van echte maatjes. Dit produkt is in feite al niet meer 
geschikt voor directe consumptie zonder verdere bereiding. De 
diepgevroren LS-Matjes zijn na ontdooiing ± zeven dagen houdbaar 
in pekel of ± veertien dagen in olie, LS-Matjes zijn herkenbaar 
aan de lichtere kleur. Het zoutgehalte bedraagt ongeveer 4 pro-
cent in het vocht van het visweefsel. 
"Hering(filet) nach Matjesart" is een ontwikkeling van de 
laatste vijftien jaren. Het is een produkt dat is ontstaan door 
rijping onder invloed van kunstmatige rijpingstoffen. Op deze 
wijze ontstaat een soort produkt tussen marinaden en gezouten ha-
ring in dat massaal geproduceerd kan worden en geschikt is voor 
distributie in consumentenverpakking via supermarkten. Uit oog-
punt van concurrentieoverwegingen zal de Westduitse overheid meer 
en strenger gaan toezien op het onderscheid tussen het haringpro-
dukt "nach Matjesart" en de echte maatjes haring. 
"Fettheringe" en "Vollheringe zijn zwaar gezouten produkten 
met in het weefselvocht een zoutgehalte van meer dan 20 procent. 
Het zijn traditionele Duitse produkten, die voor gebruik worden 
teruggeweekt in vers water en daarna toebereid met vruchten, 
kruiden en zure room. Voor deze zwaar gezouten produkten neemt de 
marktomvang ongetwijfeld (mede) af als gevolg van het toenemend 
aanbod van industrieel vervaardigde andere haringprodukten. 
3.2.4 Marktvoorziening 
De ontwikkeling van de haringvoorziening in West-Duitsland 
is in de periode na 1960 gekenmerkt door twee trends. Eerst ver-
dween de Westduitse haringvisserij vrijwel geheel. De tweede 
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trend die minder duidelijk is en pas de laatste vijftien jaar is 
ingezet, is dat naast halfprodukten meer gereed produkt wordt ge-
ïmporteerd in de sfeer van marinaden en bepaalde soorten gezouten 
haring. 
In samenhang met de levering van zowel grondstof als half-
en eindprodukten is het aantal deelmarkten in West-Duitsland bij-
zonder groot. Samenvattend kan het volgende summiere overzicht 
worden opgesteld: 
Grondstof- en halffabrikaat: Afnemerscategorie : 
- Diepgevroren en verse haring 
- Diepgevroren en verse haringlappen 
- Voorgezuurde haringlappen 
Eindprodukten: 
Salade- marinade- en 
conservenindustrie 
Marinaden/conserven onder eigen merk 
Marinaden/conserven onder private label 
Sortimenten gezouten en gezoete haring 
Gerookte/gestoomde haring 
Verse haring 
Grootwinkelbedrijven 
Producenten 
Visgrossiers 
Detailhandel 
3.3 De grondstofvoorziening 
3.3.1 Ontwikkeling van de haringaanvoer 
De haringvisserij, die decennia lang een dominante factor in 
de totale Westduitse zeevisserij vormde, is na 1960 door een 
reeks omstandigheden snel in betekenis afgenomen. De gemiddelde 
aanvoer per jaar liep terug van 221.000 ton vangstgewicht voor 
menselijke consumptie in de periode 1950 - 1959 tot 22.000 ton in 
1985. 
De "Grosze Heringsfischerei" die werd uitgeoefend door een 
vloot van vleet- en trawlloggers is sinds het begin van de zeven-
tiger jaren geheel verleden tijd. Ook de "Grosze Hochseefische-
rei" heeft wat haring betreft 6terk aan betekenis ingeboet. De 
overschakeling van trawlers, die de Noordzee en aanliggende wate-
ren bevisten, naar grote fabriekstrawlers gericht op de verre 
visserij bij onder meer de Oostkust van Canada en de Verenigde 
Staten, bood uiteindelijk weinig soulaas. Door de geïnstalleerde 
verwerkings- en diepvriescapaciteit verdwenen de verse en gezou-
ten haringaanvoer uit het aanvoerpakket ten gunste van bevroren 
hele haring en haringlappen. Ook de kleine zee- en kustvisserij-
vloot (Kleine Hochsee- und Küstenfischerei) is in enkele decennia 
belangrijk in aantal achteruit gegaan en daarmee zowat de haring-
aanvoer van deze vloot; welke overigens meestal grotendeels was 
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bestemd voor vismeel doeleinden. Recentelijk wordt er echter naar 
gestreefd om een zo groot mogelijk deel van de aanvoer van deze 
vloot te bestemmen voor menselijke consumptie-
Het verruimen van de vangstmogelijkheden voor haring in de 
Noordzee heeft ook de Westduitse aanvoer enigszins gestimuleerd. 
In 1984 en 1985 werd gemiddeld jaarlijks 23.900 ton (vangstge-
wicht) aangevoerd. Hiervan werd door de kottervloot 7.800 ton, 
voornamelijk Oostzeeharing, aangevoerd. Van deze hoeveelheid was 
6.700 ton geschikt voor menselijke consumptie. De overige 16.100 
ton werd door trawlers in de Noordzee en aan de Westkust van Ier-
land en het Verenigd Koninkrijk gevangen. Aan boord van de traw-
lers werd deze vangst verwerkt tot 6.300 ton diepgevroren haring-
lappen en 3.600 ton hele haring (produktgewicht). Het bij het 
machinaal fileren vrijkomende haringafval werd aan boord verwerkt 
tot vismeel en traan. 
In vergelijking met de situatie van enkele decennia geleden 
is de totale Westduitse haringaanvoer drastisch verminderd. De 
gemiddelde daling bedroeg tussen 1960 en 1975 13.000 ton jaar-
lijks; de daling verliep door wisselende vangsten schoksgewijze 
(zie bijlage 12). Het totale Westduitse haringquotum bedraagt 
voor 1986 78.490 ton, voor 1985 was dit 70.770 ton. Hiervan is en 
wordt een belangrijk deel niet opgevist. Dit is mede een gevolg 
van de prijsvorming van haring en daardoor de slechte bedrijfs-
uitkomsten van de haringvisserij. De gemiddelde opbrengst per kg 
haring staat al reeds lang onder druk en is de laatste vijf jaar 
nog eens fors gedaald (zie bijlage 12). 
3.3.2 Ontwikkeling van de haringimport 
De Westduitse aanvoer heeft - mede door de uiteenlopende 
eigenschappen van haring op de verschillende visgronden en het 
specialisme van andere haringexporterende landen - nooit volledig 
in eigen behoefte kunnen voorzien. In de vijftiger jaren bijvoor-
beeld bedroeg de import 30 procent van de totale behoefte. In de 
daarop volgende jaren zijn de importen als pendant van de dalende 
Westduitse aanvoeren geleidelijk in omvang toegenomen tot gemid-
deld 90 procent van de totale behoefte in de laatste jaren. Over-
igens is, vooral na 1975, de totale vraag naar haring afgenomen. 
Hierdoor is in de periode 1980-1985 de totale import van haring 
zelf iets gedaald ten opzichte van de gemiddelde jaarlijkse im-
port in de zeventiger jaren, alhoewel 1985 een stijging te zien 
geeft van 219.000 ton (1984) naar 230.300 ton (vangstgewicht). Ta-
bel 3.2 geeft hiervan een samenvattend overzicht. 
In de jaren met geen of beperkte vangstmogelijkheden in de 
Noordzee werd in de schaarste aan haring bij bereiding van mari-
naden en conserven ten dele voorzien door het gebruik van makreel 
en pilchards. Deze substitutie lijkt voor een aantal haringpro-
dukten een permanent karakter te hebben. 
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Tabel 3.2 Afname/toename aanvoer en import haring voor mense-
lijke consumptie in 1000 ton vangstgewicht, gemiddeld 
per jaar 
Periode Totaal 
aanvoer 
1950-1959 221 
1960-1969 104 
1970-1979 42 
1980-1985 17 
Totaal 
import 
87 
191 
232 
223 
Totaal t.o.v. gemiddelde J 
Algeheel 
totaal 
308 
295 
274 
240 
1950-1959 
Afname 
aanvoer 
117 
62 
25 
204 
Toename 
import 
104 
41 
-9 
136 
Afname 
totaal 
13 
21 
34 
68 
3.4 De landen van herkomst 
De ontwikkeling van de Westduitse import is weergegeven in 
tabel 3.3. 
Tabel 3.3 Totale haringimport in West-Duitsland per jaar 
Periode 
1971-1975 
1976-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Vangstge-
wicht in 
1000 ton 
236,1 
237,9 
218,4 
207,1 
226,4 
219,0 
230,3 
Importge-
wicht in 
1000 ton 
145,8 
132,1 
120,6 
118,0 
129,4 
121,3 
124,7 
Opbrengst in 
miljoen gulden 
prijspeil 1985 
393,4 
430,9 
343,6 
299,2 
294,0 
263,5 
252,5 
Importprijs 
in 
pe: 
gulden 
r kg 
2,70 
3,26 
2,85 
2,54 
2,27 
2,17 
2,02 
Opvallend is de geleidelijke daling van de importprijs per 
kg produkt. De vrij recente prijsdruk op de internationale ha-
ringmarkt is een gevolg van de overschotten die boven de markt 
hangen na de tijdelijke schaarste in de periode 1977 tot 1982. 
Door de verzadiging van de West-Europese haringmarkt liggen de 
gemiddelde opbrengstprijzen in recente jaren uitgedrukt in gul-
dens van 1985, ver onder het prijsniveau van de jaren 1971-1975. 
Het nog steeds dalend prijsbeeld op de Westduitse markt (en ande-
re markten) vormt een somber perspectief voor de haringexporte-
rende landen. 
De totale import in 1985 naar volume en waarde bedroeg 
respectievelijk 124.700 ton produktgewicht en 253 miljoen gulden 
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(zie bijlage 13). Deze import kan per produkt worden opgesplitst 
zoals weergegeven in tabel 3.4. 
Tabel 3.4 Procentuele verdeling van de haringimport in West-
Duitsland naar produkt in 1985 
Produkt Naar volume Naar waarde 
Verse haring 
Diepgevroren haring 
Gezouten haring 
Gerookt/gestoomd 
Conserven/marinaden 
Totaal 
] 
53 
23 
11 
13 
100 
41 
14 
15 
30 
100 
Naar land van herkomst zijn er - mede door de tijdelijke 
schaarste aan haring - nogal wat verschuivingen opgetreden in de 
positie van de verschillende in West-Duitsland importerende lan-
den. Hetzelfde geldt voor het invoerpakket van haringprodukten 
(zie paragraaf 3.2). 
3.4.1 Denemarken 
Dit land neemt de helft van de Westduitse haringimport voor 
zijn rekening. Van de totale Deense haringexport gaat naar volume 
ongeveer tweederde deel naar West-Duitsland (zie bijlage 3). 
Tabel 3.5 Haringexport uit Denemarken naar West-Duitsland per 
jaar 
Periode 
1971-1975 
1976-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Vangstge-
wicht in 
1000 ton 
105,3 
81,5 
102,4 
106,6 
112,6 
110,3 
125,0 
Importge-
wicht in 
1000 ton 
60,8 
44,9 
56,3 
57,2 
61,8 
57,7 
63,2 
Opbrengst 
in min. 
gld.prijs-
peil 1985 
158,1 
136,4 
154,2 
138,3 
128,1 
116,4 
122,5 
Import 
prijs 
in 
pe 
gld. 
r kg. 
2,60 
3,04 
2,74 
2,41 
2,07 
2,02 
1,94 
Procentueel 
aandeel 
tale ha 
port 
volume 
42 
34 
47 
49 
48 
48 
50 
in to-
ri ngim-
waarde 
40 
31 
45 
46 
44 
44 
49 
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Dit is gedeeltelijk re-export van Zweedse haring, die in Denemar-
ken wordt aangevoerd (zie bijlage 4). De verse haringimport wordt 
voor driekwart door de Denen beheerst, meestal in de vorm van ha-
ringlappen. De overige import bestaat uit een reeks haringproduk-
ten waarbij het aandeel van de verduurzaamde haring toeneemt. De 
prijsontwikkeling is ongunstig (zie tabel 3.5). 
3.4.2 Nederland 
Nederland komt als haringexporteur naar West-Duitsland op de 
tweede plaats. Na de terugval in de zeventiger jaren heeft de ex-
port naar hoeveelheid zich de laatste jaren hersteld. Dit is niet 
het geval met de export naar waarde. Deze bleef hierbij achter, 
zowel door verschuivingen binnen het exportpakket van duurdere 
naar goedkopere produkten als door de daling van het prijsniveau 
van haring (zie tabel 3.6). Relatief is de betekenis van de West-
duitse markt voor Nederland afgenomen in de laatste vijf jaar 
door de toenemende export naar Japan en sommige Afrikaanse lan-
den, evenals, zij het met grote fluctuaties, naar Oost-Europa 
(Polen), zie bijlage 8. 
Tabel 3.6 Haringexport uit Nederland naar West-Duitsland per 
jaar 
Periode 
1971-1975 
1976-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Vangstge-
wicht in 
1000 ton 
53,8 
38,7 
34,5 
45,4 
44,8 
52,0 
61,0 
Importge-
wicht in 
1000 ton 
35,5 
22,6 
19,8 
27,5 
27,3 
31,1 
37,0 
Opbrengst 
in min. 
gld.prijs-
peil 1985 
123,8 
110,3 
89,2 
93,2 
87,0 
84,3 
85,1 
Import 
prijs 
in gld. 
per kg. 
3,49 
4,88 
4,50 
3,39 
3,18 
2,71 
2,30 
Procenti 
aandeel 
jeel 
in to-
tale haringim-
port 
volume 
24 
17 
16 
23 
21 
26 
30 
waarde 
32 
26 
26 
31 
29 
32 
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3.4.3 Overige landen 
Voorts komt circa 15 procent van de import uit andere Euro-
pese landen zoals Noorwegen, Zweden en Ierland en met geringere 
hoeveelheden het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België, IJsland 
en Finland etc. Import uit Oostbloklanden is in het laatste de-
cennium te verwaarlozen. Het aandeel van elk der landen is nogal 
aan verschuivingen onderhevig. Ieder land heeft ook zijn sterke 
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en zwakke punten bij de export naar West-Duitsland. Daarbij zijn 
niet alleen het aan te bieden sortiment haring en de kwaliteit 
ervan van belang, maar ook factoren als transportkosten, continu-
ïteit in de export en, de mogelijkheid tot eventueel fijnmazige 
marktvoorziening etc. 
Tabel 3.7 Haringexport uit overige Europese landen naar West-
Duitsland per jaar 
Periode 
1971-1975 
1976-1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Vangstge-
wicht in 
1000 ton 
49,1 
37,8 
26,1 
29,2 
49,7 
46,0 
34,9 
Importge-
wicht in 
1000 ton 
34,7 
22,5 
17,2 
20,5 
30,8 
27,3 
19,8 
Opb: 
in i 
gld 
rengst 
min. 
•prijs-
peil 1985 
74,6 
63,2 
36,7 
39,0 
57,6 
51,1 
36,6 
Import 
prijs 
in gld. 
per kg. 
2,15 
2,81 
2,13 
1,91 
1,87 
1,87 
1,85 
Procentueel 
aandeel in to-
tale haringim-
port 
volume 
24 
17 
14 
17 
24 
22 
16 
waarde 
19 
15 
11 
13 
20 
20 
14 
Tenslotte de inmiddels sterk gereduceerde Westduitse haring-
import uit Canada en de Verenigde Staten. De importen uit de USA 
en met name Canada is vooral in de periode van schaarste van be-
lang geweest. In de periode 1976-1980 bedroeg deze 32 procent van 
de totale Westduitse import naar volume en 28 procent van de 
waarde, tegenover nog geen 5 procent volume en waarde nu. De im-
port bestond voorheen grotendeels uit diepgevroren haring (over-
wegend haringlappen) en voorgezuurde haringlappen, momenteel 
vrijwel alleen diepgevroren lappen. 
3.5 De Nederlandse concurrentiepositie 
Zoals uit paragraaf 3.4 blijkt is Denemarken op de West-
duitse markt de belangrijkste concurrent van Nederland. Deze al-
gemene conclusie dient naar produktgroep gespecificeerd te wor-
den, waarbij gelet moet worden op ontwikkelingen in de afgelopen 
jaren en op de sterke en zwakke punten van Nederland in vergelij-
king tot die van andere landen. Een typering van de concurrentie-
verhoudingen tussen de landen onderling is ook in 1985 reeds ge-
geven in de Interne Nota 307 van het LEI "De concurrentie-positie 
van de Nederlandse haring". Voor de diverse sortimenten haring 
ziet het beeld er als volgt uit. 
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3.5.1 Verse haring (heel, haringlappen, filets etc.) 
Nederland is met een marktaandeel van 8 procent een kleine 
exporteur voor dit grootste segment van de Westduitse haring-
markt. Denemarken neemt met een marktaandeel van 80 procent een 
zeer sterke positie in als gevolg van een regelmatige aanvoer, 
een betere sortering en behandeling en kortere transportlijnen 
etc. Ondanks de in de laatste jaren toegenomen Nederlandse aan-
voer neemt de export naar West-Duitsland van verse haring vanuit 
Nederland af. 
Tabel 3.8 Overzicht van de import van verse haring in West-Duits-
land (1985) 
Totaal Waarvan Nederland 
Import in 1000 kg produktgewicht 66400 5600 
Waarde in miljoen gulden 103,9 7,2 
Importprijs in gulden per kg: 
Haringlappen, filets etc. 1,63 1>51 
Hele haring 1,34 1,16 
3.5.2 Diepgevroren haring (heel, haringlappen, filets etc.) 
De Westduitse verwerkende industrie heeft reeds vanaf begin 
zestiger jaren ervaring met de verwerking en verhandeling van 
diepgevroren haring en haringlappen. Aanvankelijk betrof dit 
aanvoer van eigen visserij onder de Oostkust van Canada en de 
Verenigde Staten, later aangevuld c.q. vervangen door importen 
uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland, en vervolgens tijdelijk 
uit Canada en in mindere mate uit de USA. Bij schaarste aan verse 
haring neemt de import van diepgevroren haring toe, hetgeen 
overigens kan samenhangen met het kosten- en kwaliteitsaspect. 
Tabel 3.9 Overzicht van de import van diepgevroren haring in 
West-Duitsland (1985) 
Totaal Waarvan Nederland 
Import in 1000 kg produktgewicht 28100 13700 
Waarde in miljoen gulden 36,3 12,9 
Importprijs in gulden per kg: 
Haringlappen, filets etc. 1,56 1»24 
Hele haring 0,94 0,81 
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De laatste jaren heeft de Westduitse import van dit produkt 
zich gestabiliseerd op een niveau van 26.000-28.000 ton produkt-
gewicht, respectievelijk 45.000-49.000 ton vangstgewicht. 
Nederland is met 13.700 ton produktgewicht (17.900 ton vangstge-
wicht) de grootste exporteur geworden. Een ongunstige tendens 
wordt gevormd door het relatief geringe verschil tussen de 
opbrengst van bewerkte (gefileerd etc.) en onbewerkte haring, 
hetgeen een rem kan zijn op de levering van haringlappen, filets 
etc. 
3.5.3 Gezouten haring (heel, haringlappen, filets etc.) 
Nederland is gespecialiseerd in de export van gezouten ha-
ring. Naar vangstgewicht en waarde heeft Nederland het grootste 
aandeel in de export naar West-Nederland, hetgeen ook op de West-
duitse markt tot uitdrukking komt in een marktaandeel van 80 pro-
cent. Het Nederlandse gezouten exportpakket bestaat uit een groot 
aantal verschillende sortimenten gekaakte en ongekaakte haring 
verpakt in vaten en emmers. Een klein deel van de gezouten haring 
wordt verwerkt tot filets (met name maatjesharing) en haringlap-
pen. Denemarken heeft op deze markt uit het niets geleidelijk aan 
een bescheiden positie opgebouwd, terwijl de importen uit Neder-
land zijn teruggelopen. 
Tabel 3.10 Import van gezouten haring in West-Duitsland (1985) 
Totaal Waarvan Nederland 
Import in 1000 kg produktgewicht 13400 10700 
Waarde in miljoen gulden 37,2 30,5 
Importprijs in gulden per kg: 
Haringlappen, filets etc. 3,92 5,75 
Hele haring gekaakt/ongekaakt 2,37 2,43 
3.5.4 Verduurzaamde haring 
Onder de verzamelnaam "verduurzaamde haring" zijn sterk uit-
eenlopende produkten opgenomen, zoals: voorgezuurde haringlappen 
en kruidenharing in vaten, gerookte/gestoomde haring en marinaden 
en conserven in kleinverpakking. Deze groep omvatte in 1985 naar 
volume 19 procent en naar waarde 41 procent van de Nederlandse 
export naar West-Duitsland, terwijl het waardeaandeel van Neder-
land in de Westduitse importmarkt voor verduurzaamde haring 46 
procent was. 
Bij de voorgezuurde haringlappen en kruidenharing heeft Neder-
land zijn positie versterkt. Denemarken blijft bij dit produkt 
nog de grootste exporteur, terwijl de overige Europese landen 
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nog een marktaandeel van bijna éénderde naar volume hebben. Bij 
de haringmarinaden in kleinverpakking en de conserven, het zoge-
naamde gerede produkt, neemt Nederland ondanks toenemende con-
currentie uit Denemarken nog steeds de eerste plaats in. Als 
geheel ligt een groei van de afzet van verduurzaamde produktie in 
de lijn der verwachting. 
Tabel 3.11 Import van verduurzaamde haringprodukten in West-
Duitsland (1985) 
Totaal Waarvan Nederland 
Import in 1000 kg produktgewicht 16800 7100 
Waarde in miljoen gulden 75,1 34,5 
Importprijs in gulden per kg: 
Gerookte/gestoomde haring 6,53 6,48 
Marinaden grootverpakking 2,78 2,74 
Marinaden kleinverpakking 
en conserven 5,64 5,34 
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4. Technologie van de haringverwerking 
4.1 Inleiding 
De Nederlandse visserij- en visverwerkende industrie heeft 
altijd een goede naam gehad met betrekking tot de vangst en ver-
werking van haring. In het bijzonder gezouten, diepgevroren en 
gemarineerde produkten zijn een Nederlandse specialiteit. De 
technologische kennis op dit gebied ligt in de bedrijfstak op een 
hoog niveau. Dit wil niet zeggen dat er niets meer kan worden 
verbeterd. De sterk verscherpte internationale concurrentie en de 
wijzigingen in de consumptiepreferentie dwingt de bedrijfstak 
tot een hoogwaardiger produkttechnologie voor de verschillende 
sortimenten haring. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet waar, van-
uit de economische invalshoek bezien, vermoedelijk aangrijpings-
punten liggen voor voortgezet technologisch onderzoek. Deze sug-
gesties zijn mede gebaseerd op de huidige situatie en recente 
ontwikkelingen ten aanzien van een aantal bedrijfsgeledingen en 
sortimenten haring. 
4.2 Algemene economische en technologische tendensen 
4.2.1 Technologische aspecten 
De in Nederland beschikbare technologie met betrekking tot 
de vangst en verwerking van haring heeft voor het grootse deel 
betrekking op markten in West-Europa, in het bijzonder West-
Duitsland, België en Nederland. Gelet op het lage niveau waarin 
tot nog toe elders nieuwe markten worden ontwikkeld voor half- en 
gereed produkt mag worden verondersteld dat in de afzienbare toe-
komst West-Europa het belangrijkste afzetgebied voor dit soort 
haringprodukten zal blijven. De beoogde afzetvergroting hiervoor 
zal dus hoogstwaarschijnlijk alleen gerealiseerd kunnen worden 
via marktverruiming of vergroting van het marktaandeel in de be-
staande markten van West-Europa. Het wenselijke niveau van de 
technologie voor haringbewerking zal steeds beoordeeld dienen te 
worden tegen de achtergrond van de haringindustrie in andere 
West-Europese landen en tegen de technologische en organisatori-
sche ontwikkeling van de algemene levensmiddelenindustrie in deze 
landen. 
Vanaf 1981 zijn nieuwe markten in Afrika (Ivoorkust, Nigeria 
en in bescheiden mate Egypte), in het Oostblok (met name Polen) 
en Japan gerealiseerd. In 1985 bedroeg het aandeel van deze af-
zetmarkten reeds 44 procent naar volume en 24 procent naar waar-
de. Dit bedroeg in hoofdzaak hele diepgevroren haring. Voor de 
Nederlandse visserij is handhaving en uitbreiding van deze mark-
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ten van essentieel belang. Nieuwe technologische gezichtspunten 
zijn hieraan echter, met uitzondering van Japan (haringkuit), 
nauwelijks verbonden. 
De West-Europese haringmarkt en de gang van zaken in de ha-
ringindustrie worden momenteel bepaald door de overschotsituatie, 
het lage prijsniveau (nauw gekoppeld aan de EEG-minimumprijs) en 
de felle (inter)nationale concurrentie. De concurrentiepositie is 
meer dan ooit afhankelijk van de mate van efficiency die kan wor-
den bereikt. Deze efficiency is in het verleden gestimuleerd door 
de massale vangst van makreel op verderaf gelegen visgronden, 
waardoor grote schepen zijn ontwikkeld met een aanzienlijke 
vangstverwerkingscapaciteit. De heropening van de haringvangst in 
de Noordzee dwingt thans weer om bij de voor de West-Europese 
markt bestemde haring veel aandacht aan de produktkwaliteit te 
besteden. 
Tegen de achtergrond van de integrale haringmarkt van vangst 
tot consument kan worden vastgesteld dat de bijdrage van de Ne-
derlandse haringindustrie nog voornamelijk bestaat uit het lever-
en van halfProdukten en grondstof. Ook de in brede kring beschik-
bare technologie heeft daarom voornamelijk betrekking op de ver-
werking van de vangst aan boord en op de eerste verwerkingspro-
cessen aan de wal. In het laatste decennium is echter de levering 
van eindprodukten toegenomen, een ontwikkeling die zich bij 
andere produkten uit de levensmiddelenhandel reeds langer mani-
festeerde. Dit geldt niet alleen marinaden maar ook maatjesharing 
(zoals schoongemaakte maatjes in groot- en kleinverpakking), Mat-
jes doppelfilets, Matjes in öl, Hering (filet) nach Matjesart 
etc., maar ook enkele andere sortimenten haring. Deze ontwikke-
ling wordt nog versterkt doordat een geleidelijk groter wordend 
deel van de bewerkte haring de consument niet meer bereikt via de 
gespecialiseerde groot- en kleinhandel maar via de algemene le-
vensmiddelenindustrie- en handel. 
4.2.2 Wijzigingen in de marktvoorziening 
Hiervoor vermelde veranderingen in de algemene levensmid-
delendistributie hebben consequenties voor de presentatievormen 
en de kwaliteitseisen die aan de produkten worden gesteld. Deze 
zullen gelijke tred moeten houden met economische en technologi-
sche ontwikkelingen in de voedingsmiddelenindustrie. Mede hier-
door kan de marktpositie van de diverse haringprodukten behouden 
blijven of verder worden uitgebouwd ten opzichte van direct con-
curerende produkten, zoals (bereidingen van) vlees, gevogelte 
etc. Economische ontwikkelingen en technologische vernieuwingen 
volgen elkaar in de levensmiddelenhandel sneller op dan in de ha-
ringindustie gebruikelijk is. Voor de komende jaren wordt gere-
kend met de volgende trends (Meulenberg, 1986): 
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Streven naar integrale kwaliteitsbeheersing; 
Dit betekent een betere onderlinge afstemming van alle pro-
duktieprocessen van primaire sector tot consument. Deze ontwikke-
ling vloeit voort uit de steeds hogere eisen die de verwende con-
sument stelt aan onder meer de presentatie, versheid, verkrijg-
baarheid en betaalbaarheid van de produkten. 
Verkorting van de handelslijnen; 
De opkomst van moderne distriebutiesystemen en transportfaci-
liteiten en ook verdergaande branchevervagingen zullen sommige 
tussenschakels overbodig maken. Een voorbeeld hiervan is het func-
tioneren van de "Groszmarkte" in West-Duitsland. Voor een aantal 
Nederlandse exporteurs van gezouten haring en verse vis is dit 
nog steeds een goed functionerend afzetkanaal. Voor andere pro-
duktgroepen - in het bijzonder de aardappelen, groente en fruit-
sector - hebben de groothandelscentra sterk aan betekenis verlo-
ren door de rechtstreekse import. Voor haring en verse vis, die 
in toenemende mate buiten de groothandelscentra om worden verhan-
deld, ligt een voortzetting van deze ontwikkeling voor de hand. 
Concentratie in de levensmiddelengroothandel; 
Deze algemene tendens in West-Europa is ook in West-Duits-
land duidelijk waarneembaar, waar momenteel vijf bedrijven 37 
procent van de levensmiddelenhandel beheersen. Hierdoor wordt de 
inkoopmacht van deze organisaties bijzonder groot en neemt de 
druk op de producentenprijzen toe. 
Standaardisering en automatisering; 
Dit proces treft men onder meer aan in de sfeer van de fy-
sieke distributie van een aantal produkten. Er zijn al (o.a. in 
de vleesindustrie) voorbeelden van distributiesystemen voor dag-
verse produkten waarbij Winkelfilialen in West-Duitsland in di-
recte electronische verbinding staan met het produktiebedrijf in 
Nederland. Bij het doorgeven van dagelijkse bestellingen worden 
alle andere afspraken centraal geregeld door de betrokken produ-
cent, inkoopcentra en transportbedrijven. 
Het is nog de vraag in welke mate deze ontwikkelingen op af-
zienbare termijn ook de Nederlandse haringsector zullen gaan be-
ïnvloeden. De producenten van halfprodukten hebben eigen afzetka-
nalen. Dit geldt ook grotendeels voor de verse vishandel waarbin-
nen ook veel gezouten haring wordt verhandeld. Naarmate echter 
meer eindprodukten worden geproduceerd zal de haringverwerkende 
industrie meer raakvlakken krijgen met de "grote" detailhandel en 
met moderne distributiesystemen. 
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Afgezien van verdere technologische en economische vernieuw-
ingen in de distributiesfeer kan worden opgemerkt dat de ontwik-
kelingen van het laatste decennium nog niet in alle schakels van 
de haringmarkt zijn doorgedrongen of soms niet op elkaar zijn af-
gestemd. Hierdoor kunnen op enkele plaatsen in de markt discre-
panties ontstaan tussen bijvoorbeeld de kwaliteit van de haring 
die de visserij aanbiedt en de bedoeling die een producent van 
eindprodukten heeft met de grondstof haring. 
4.3 De Nederlandse haringvisserij 
4.3.1 Economische en technologische tendensen 
Voor het grootste deel van de kottervloot is haring niet de 
belangrijkste vissoort. Voor de naar het aantal eenheden gemeten 
kleine trawlervloot is haring, sinds kort, na een noodgedwongen 
jarenlange onderbreking, weer de belangrijkste vissoort geworden. 
Het aantal schepen dat primair is uitgerust voor optimale verwer-
king van haring is momenteel echter klein. Gelet op het in ver-
houding tot andere vissoorten ruime vangstquotum en de relatief 
sterke concurrentiepositie die Nederland samen met Denemarken 
heeft, mag worden verwacht dat ook in de toekomst de trawlervloot 
zich op haring zal blijven specialiseren. 
Bij de huidige Nederlandse haringvisserij ligt de nadruk op 
de aanvoer van heel ingevroren haring. Op de West-Europese markt 
bestaat in het algemeen een voorkeur voor verse en gezouten ha-
ring, inclusief daarvan afgeleide produkten, en pas daarna voor 
diepgevroren haring (geen maatjesharing). Door aanpassing van de 
schepen en de uitrusting kan op langere termijn gezien een ander 
aanvoerpatroon worden verwacht dat beter aansluit bij de (West-
Europese) vraag. 
De aanvoer van de trawlervloot is op dit moment niet opti-
maal afgestemd op de vraag van de West-Europese markt. Een be-
langrijk deel van de diepgevroren haring wordt zonder verdere 
bewerking afgezet naar landen buiten Europa. Een zo hoog mogelij-
ke valorisatie van de door de trawlervloot gevangen haring wordt 
hierdoor niet verkregen. Bovendien betrekken sommige producenten 
die wel bij voorkeur diepgevroren haring verwerken in eerste in-
stantie haring uit het buitenland in verband met aldaar gebruikte 
visserijtechnieken en beviste haringgronden en haringsoorten. 
4.3.2 Recente ontwikkelingen 
Als reactie hierop zijn in de trawlersector ontwikkelingen 
op gang gekomen om een beter op de West-Europese markt afgestemd 
produkt te leveren. Op bestaande en nieuwe trawlers zijn en zul-
len nog meer verwerkingslijnen (fileermachines met toebehoren) 
worden geïnstalleerd. Een andere ontwikkeling is het in de vaart 
brengen van nieuwe kotters uitgerust met voldoende ruimte voor 
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tussentijdse opslag (gezouten haring) en diepvriescapaciteit. 
In dit verband verricht het Instituut voor Visserijprodukten 
te IJmuiden technologisch onderzoek naar de mogelijkheden van 
kwaliteitsbeheersing van maatjesharing bij de tussentijdse opslag 
in koeltanks en in de vislast etc. Soortgelijk onderzoek ligt ook 
in het voornemen voor najaarsharing (volle en ijle haring). On-
derzoek naar de verwerking van diepgevroren haring tot kwalita-
tief goede gemarineerde haring en steurharing wordt voorbereid. 
4.3.3 Suggesties voor technologisch onderzoek 
In november zijn door het IVP (Interne notitie) en door het 
LEI (Interne Nota 307) aan het bedrijfsleven voorstellen gedaan 
voor technologisch/technisch onderzoek. Afgezien van het onder 
4.3.2 genoemd onderzoek zijn aan de overige suggesties nog geen 
prioriteiten toegekend. Volledigheidshalve worden deze hier nog 
eens tegelijkertijd met andere suggesties vermeld. 
Voor de vriestrawlers voorzover technisch mogelijk en econo-
misch aantrekkelijk: 
- Onderzoek naar meer op behoud van kwaliteit en consistentie 
van de vangst afgestemde werkgangen van aan boord der schepen 
halen van de vangst uit zee; 
Automatisering, uitbreiding en verbetering van het bestaande 
maatjesharingprocedé aan boord; 
In navolging van de Westduitse trawlervloot nog meer uit-
breiding van verwerkingslijnen aan boord voor verwerking van 
haring tot half- en eindprodukt (haringlappen, filets, etc); 
Onderzoek naar andere conserverings- en opslagmethoden aan 
boord dan alleen diepvriezen (voorzuren al of niet als krui-
denharing, in verschillende gradaties zouten van de haring 
en opslaan in vaten of containers etc); 
Onderzoek naar mechanische verwerking van haringafvallen aan 
boord; 
Onderzoek naar meer op het diepvriesprocedë afgestemde over-
slagfaciliteiten van diepgevroren Produkten in de havens 
tijden het lossen van de lading (trawlers) c.q. het laden 
(coasters). 
Voor de kotters voorzover technisch mogelijk en economisch aan-
trekkelijk: 
Onderzoek naar andere reële mogelijkheden dan de reeds toe-
gepaste voor een rendabele visserij op en verwerking aan 
boord van maatjesharing. Bijvoorbeeld onderzoek aan de wal 
om aangevoerde "te zoute" haring voor het invriezen voor te 
bewerken zodat het karakter van "groene" haring behouden 
blijft en aldus beter aansluit op de wensen van de handel. 
Ook in het afgelopen seizoen is weer gebleken dat de kwali-
teit van deze Noordzee-maatjes veel beter (kan) zijn dan het 
Deense produkt (IVP). Dit rechtvaardigt een hogere prijs, 
mogelijk nog gestimuleerd door een certificaat van echtheid 
en/of kwaliteit; 
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- Efficiëntere verwerkingsgangen van najaars- en winterharing 
aan boord met als doel een beter gesorteerd, gekoeld en ver-
pakt produkt te verkrijgen, vooral bij grote vangsten. 
Doel: 
Het voeren van een breder en kwalitatief verbeterd en aldus 
hoger gewaardeerd aanvoerassoriment, dat meer aansluit op de 
binnen- en buitenlandse vraag naar haringprodukten. 
Nuttig effect: 
Betere valorisatie van de haringvangst aan boord van de 
schepen; 
Invoering van andere conserverings- opslag- en overslagme-
thoden dan de momenteel in gebruik zijnde; 
- Versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse 
haringsector in binnen- en buitenland; 
Voor de kotters specialisatie in de haringvisserij waardoor 
druk op andere kottervisserijen gedeeltelijk kan worden op-
geheven. 
Knelpunten bij het realiseren hiervan zijn: 
Inpassing van nieuwe verwerkingapparatuur in reeds bestaande 
verwerkingslijnen en verwerkingsruimten en herinvoering van 
arbeidsintensieve procesgangen aan boord van de schepen; 
Ontwikkeling van nieuwe systemen; 
- Opoffering en aanpassing van laadruimten aan boord bij het 
ontwikkelen van andere opslag- en overslagprocedê's; 
- Het aanvoeren van gezouten haring vergroot voor de kotters 
de afhankelijkheid van een bepaald aantal verwerkende be-
drijven aan de wal. 
4.4 De Nederlandse produktie van gezouten haring 
4.4.1 Economische en technologische tendensen 
In de handel en verwerking van gezouten haring zijn in de 
loop van de tijd geleidelijk technologische vernieuwingen geïn-
troduceerd. Mede in verband met de toegenomen concurrentie en de 
zich wijzigende structuren van de levensmiddelenhandel kan in de 
toekomst een versnelling in de vernieuwing van technologische 
processen en distributiesystemen wenselijk zijn. 
De belangrijkste verandering in de markt voor gezouten ha-
ring is de toename van de afzet van gerede produkten in kleinere 
verpakkingen. Dit geldt zowel de voor de export van "LS - Matjes" 
al of niet ingelegd in eetbare olie'ën (West-Duitsland) als de af-
zet van schoongemaakte maatjesharing (Nederland, West-Duitsland 
en België) en de van maatjes afgeleide produkten. 
Een wijziging in de markt voor maatjesharing is dat groot-
winkelbedrijven, horeca, etc. zich hebben aangediend als verkoop-
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punten voor maatjes. Het ontstaan van nieuwe verkooppunten en de 
produktie van schoongemaakte maatjes door gespecialiseerde be-
drijven hangen ongetwijfeld met elkaar samen. Gezien de zeer be-
perkte houdbaarheid van het gerede produkt zal de kwaliteitsbe-
heersing in de detailhandelsfase nog meer aandacht vragen. De 
jaarlijks door het 1VP te IJmuiden in samenwerking met het Alge-
meen Dagblad uitgevoerde steekproef naar de kwaliteit van aange-
boden maatjesharing door de detailhandel bevestigt dit beeld. 
Het geografisch spreidingsgebied voor de afzet van maatjes-
haring was in het verleden beperkt als gevolg van de beperkte 
houdbaarheid van het produkt, mede als gevolg van een niet geslo-
ten koelclrcuit. Bovendien waren de mogelijkheden voor verkoop-
punten in omringende landen beperkt. In beide aspecten is een 
verandering opgetreden. Hierdoor zijn grote groepen nieuwe consu-
menten binnen bereik gekomen. Wellicht is daarmee ook, in navol-
ging van de Westduitse "Feinkostindustrie" de tijd rijp voor ont-
wikkeling van nieuwe presentatievormen op basis van maatjesharing 
als dagvers produkt voor speciaalzaken, delicatessenwinkels en 
partyservicebedrijven. Mogelijk zullen "versdiensten" welke op de 
binnen- en buitenlandse markt opereren nieuwe distributiekanalen 
opleveren. Tevens kunnen wellicht huidige potentiële kopers ef-
fectieve kopers worden, indien de gebruikelijke presentatie- en 
consumptievormen worden aangevuld met nieuwe vormen. 
Wat de (zwaar) gezouten andere sortimenten haring betreft is 
er sprake van vraagslijtage. In de presentatievorm van deze Pro-
dukten is reeds decennia lang weinig wijziging gekomen. Wil dit 
produkt behouden blijven voor het Nederlandse aanbodassortiment, 
dan zal op korte termijn naar andere produktiewijzen en presenta-
tievormen moeten worden gezocht. 
4.4.2 Recente ontwikkelingen 
Naast in voorgaande paragraaf vermelde ontwikkelingen zijn 
er op het gebied van kunstmatige rijpingsprocessen van gezouten 
haring vrij recente ontwikkelingen gaande, vooral in West-Duits-
land. Technologische veranderingen met betrekking tot rijpings-
stoffen en rijpingsmethodieken zullen ongetwijfeld meer mogelijk-
heden gaan bieden tot het industrieel vervaardigen van verschil-
lende eindprodukten op basis van gezouten haring. Aan de kwali-
teit van het uitgangsmateriaal zullen daarvoor wellicht andere 
eisen worden gesteld. 
In dit verband moet er op gewezen worden dat er maatjesha-
ring(produkten) en haringprodukten "nach Matjesart" naar West-
Duitsland worden geëxporteerd, waarvoor het gewenst is dat men 
over een methode beschikt om deze verschillende produkten objec-
tief van elkaar te kunnen onderscheiden. Vooral uit oogpunt van 
concurrentieoverwegingen en het feit dat de Westduitse overheid 
meer en strenger zal gaan toezien op het onderscheid van deze 
produkten. 
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A.4.3 Suggesties voor technologisch onderzoek 
Suggesties in de richting van technologisch onderzoek zijn 
onder meer: 
Fundamenteel onderzoek naar mogelijke bewaartechnieken van 
gefileerde maatjesharing en andere gezouten haring gericht 
op verlenging van de houdbaarheid en goede kwaliteitsbeheer-
sing; 
Voortgezet onderzoek naar betere methoden van groot- en 
kleinverpakking zonder gebruik van conserveermiddelen voor 
gefileerde maatjesharing gericht op verlenging van de houd-
baarheid in de laatste afzetschakels; 
Onderzoek naar verdere produktinnovatie op basis van gezou-
ten haring. 
Doeleinden: 
Versterking van de concurrentiepositie in bestaande markten 
door kwaliteitsverbetering en nieuw produktenaanbod; 
Marktverruiming, mogelijk gemaakt door de langere houdbaar-
heid van bestaande produkten en het aanbod van nieuwe Pro-
dukten; 
- Benutting van nieuwe marktkanalen om nieuwe groepen consu-
menten te bereiken; 
Eventuele ontwikkeling van een door de (semi)overheid te 
voeren kwaliteitsbeleid. 
4.5 De Nederlandse produktie van haringlappen/filets en marinaden 
4.S.1 Economische en technologische tendensen 
Een gunstige ontwikkeling voor de Nederlandse haringsector 
is de toegenomen verwerkingscapaciteit met betrekking tot zure 
haringprodukten. Bovendien blijkt uit commentaren van buitenland-
se producenten van marinaden dat de concurrentiepositie van het 
Nederlandse produkt uit oogpunt van kostprijs gunstig is. Een 
vergroting van het marktaandeel in de voor marinaden overheersen-
de Westduitse markt moet dan ook tot de mogelijkheden behoren 
mits de kwaliteit van de aanvoer van verse of diepgevroren haring 
dit toelaat. 
Door de druk op de opbrengstprijzen blijkt het kwaliteitsas-
pect hier en daar wat naar de achtergrond te zijn verschoven. 
Meer aandacht voor kwaliteitsbeheersing in elke produktiefase is 
echter een eerste vereiste. 
Produktievernieuwingen worden binnen de groep haringmarina-
den zeer sporadisch ingevoerd. Culinaire deskundigen stellen wel 
eens de vraag waarom in Nederland niet meer nieuwe haringprodukten 
op basis van marinaden (en conserven) worden gerealiseerd. Wel-
licht beschikken inmiddels voldoende verkooppunten over zodanige 
koelfaciliteiten dat naast de zure; meer typen marinaden kunnen 
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worden ontwikkeld waarvan de houdbaarheid aan vrij enge begren-
zingen onderhevig is. 
4.5.2 Recente ontwikkelingen 
De haringindustrie heeft in de laatste jaren aanzienlijk ge-
ïnvesteerd in fileerlijnen, hetgeen is gestimuleerd door de toe-
nemende verse aanvoer van de Noordzee en de introductie van een 
nieuwe generatie fileermachines. De totale Nederlandse fileerca-
paciteit kan momenteel bij volle bezetting circa 1600 ton haring 
per week tot haringlappen en filets snijden. Door fluctuaties In 
de aanvoer kan de fileercapaciteit in het najaar worden geschat 
op circa 1000 ton per week. 
Een belangrijk deel van de capaciteit (* 40 procent) staat 
opgesteld bij loonfileerbedrijven welke haring snijden ten behoe-
ve van derden. Daarnaast wordt ook haring gefileerd bij inlegge-
rijen, rokerijen en conservenfabrieken. Ook een aantal rederijen 
beschikt over fileercapaciteit voor de verwerking van (een deel) 
van de eigen aanvoer. 
4.5.3 Suggesties voor technologisch onderzoek 
Suggesties in de richting van technologisch onderzoek zijn: 
- Ten behoeve van een betere kwaliteitsbeheersing over meerde-
re verwerkingschakels is vaak gedacht aan invoering van ken-
merken of kwaliteitscertificaten die al dan niet garanderen 
dat het produkt voldoet aan gezamenlijk overeengekomen nor-
men. Het haringaanbod lijkt echter te gevarieerd, de kwali-
teit te wisselvallig en de verwerkingsprocessen soms te ge-
compliceerd om met een dergelijk éénmalige kwaliteitsindex 
te werken. Wellicht is het met behulp van technologisch on-
derzoek mogelijk om voor halfProdukten per soort een een-
voudig meetbaar kwaliteitsaspect en objectieve kwalitelts-
schalen op te stellen. Daarbij kan gedacht worden aan fac-
toren zoals herkomst naar vangstgebied en gebruikte visse-
rijconserverings-en opslag methoden, alsmede het stukstal en 
de spreiding daarvan, de versheidsgraad, de enzymwaarde en 
het zout- en vetgehalte der produkten; 
- Onderzoek naar de mogelijkheden van aanpassing van de fi— 
leerlijnen om haring waaruit de kuit wordt verwijderd voor 
de produktie van "Herringroe" alsnog tot een goede filet te 
bewerken. 
Doeleinden: 
- Versterking van de concurrentiepositie van half- en eind-
produkten, alsmede produktvernleuwing; 
Vergroting van de toegevoegde waarde van vooral het betere 
produkt door de meegeleverde informatie van het halfgerede 
produkt. Hierdoor kunnen mislukkingen in opeenvolgende ver-
werkings- en verkoopfasen worden vermeden; 
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Ontwikkeling van andere typen marinaden door middel van 
technologisch onderzoek. De ervaring die men hierover in 
Denemarken en in Zweden heeft kan hierbij als uitgangspunt 
dienen. 
4.6.2 Overige suggesties voor technologisch onderzoek 
Tenslotte nog enkele suggesties welke niet zozeer onder ha-
ringlappen en marinaden dan wel onder eventueel nieuw te starten 
procédé's thuishoren: 
Onderzoek naar de mogelijkheden om magere haring te gebrui-
ken voor de vervaardiging van surimi welke als grondstof 
dient voor de fabrikage van imitatievisprodukten. Hiervan 
bestaat (nog) een tekort op de wereldmarkt; 
Onderzoek naar de mogelijkheden om gerookte exportbokking 
nematode-arm te produceren. 
Doel hiervan is om een eventueel gat in de markt voor ver-
vaardiging van surimi niet alleen aan de buitenlandse concurren-
tie over te laten om op te vullen: en voor wat de exportbokking 
betreft de dalende export van (dubbel) gerookte bokking naar 
Griekenland, Italië en Egypte weer naar een hoger niveau op te 
vijzelen. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 Overzicht wereldaanvoer Atlantlsche-(Clupea-Harengus) en Pacific 
(Clupea Pallasi) haring x 1000 kg (vangstgewicht) 
Atlantische haring 
Nederland 
België 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Finland 
Canada 
Verenigde Staten 
Rusland 
Polen 
Oost-Duitsland 
Japan 
Overige landen 
Totaal 
Pacific haring 
Canada 
Verenigde Staten 
Rusland 
Polen 
Oost-Duitsland 
Japan 
China 
Overige landen 
Totaal 
Algeheel totaal 
Nederland 
België 
Verenigd Koninkrijk 
Ierland 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Denemarken 
Noorwegen 
Zweden 
IJsland 
Finland 
Canada 
Verenigde Staten 
Rusland 
Polen 
Oost-Duitsland 
Japan 
China 
Overige landen 
Totaal 
1975 
70980 
2451 
123778 
28744 
30498 
51933 
216662 
40213 
100599 
33433 
70557 
241914 
36173 
205458 
117511 
107310 
2079 
42069 
1522362 
59639 
17941 
327901 
1388 
1538 
64538 
-
2401 
475346 
70980 
2451 
123778 
28744 
30498 
51933 
216662 
40213 
100599 
33433 
70557 
301553 
54114 
533359 
118899 
108848 
66617 
-
44470 
1997708 
1980 
2799 
2573 
11428 
36917 
6126 
10135 
65970 
17261 
135727 
53268 
87240 
176915 
83459 
118866 
68615 
59187 
-
860 
937346 
25155 
48569 
79251 
-
-
11147 
37981 
481 
202584 
2799 
2573 
11428 
36917 
6126 
10135 
65970 
17261 
135727 
53268 
87240 
202070 
132028 
198117 
68615 
59187 
11147 
37981 
1341 
1139930 
1981 
18330 
8899 
43758 
29926 
6952 
14820 
89292 
22592 
151622 
39544 
78049 
161441 
63102 
111538 
64005 
56643 
-
1113 
961626 
37960 
48950 
85552 
-
-
8901 
35073 
255 
216691 
18330 
8899 
43758 
29926 
6952 
14820 
89292 
22592 
151622 
39544 
78049 
199401 
112052 
197090 
64005 
56643 
8901 
35073 
1368 
1178317 
1982 
35188 
10090 
51108 
29743 
15143 
17637 
83714 
40044 
150446 
56528 
85000 
147251 
33084 
100074 
76329 
50868 
-
1162 
983409 
28598 
58661 
89032 
-
-
24197 
23464 
661 
224613 
35188 
10090 
51108 
29743 
15143 
17637 
83714 
40044 
150446 
56528 
85000 
175849 
91745 
189106 
76329 
50868 
24197 
23464 
1823 
1208022 
1983 
55929 
5970 
56767 
32025 
16755 
17083 
173861 
68224 
158917 
58867 
95890 
142454 
23253 
112914 
82329 
51990 
-
1675 
1154903 
39820 
58621 
132892 
-
-
8360 
21267 
544 
261504 
55929 
5970 
56767 
32025 
16755 
17083 
173861 
68224 
158917 
58867 
95890 
182274 
81874 
245806 
82329 
51990 
8360 
21267 
2219 
1416407 
1984 
56280 
5080 
78428 
31623 
22429 
25338 
117509 
156477 
158634 
49747 
97408 
125600 
33468 
106440 
78326 
50072 
-
1864 
1194723 
33500 
47511 
150161 
-
-
6760 
9444 
497 
247873 
56280 
5080 
78428 
31623 
22429 
25338 
117509 
156477 
158634 
49747 
97408 
159100 
80979 
256601 
78326 
50072 
6760 
9444 
2361 
1442596 
Bron: FAO, Yearbook of Fishery Statistics, catches and landings 51 
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Bijlage 9 Hoeveelheden haringexport diverse landen x 1000 kg (exportgewicht) 
Vers 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
1980 
3673 
55325 
57945 
23302 
2619 
5542 
2363 
1981 
4560 
62224 
59303 
8266 
-
11573 
3926 
1982 
19467 
59072 
60758 
22112 
-
34084 
9997 
1983 
46945 
64566 
58417 
39649 
-
19953 
6566 
1984 
32146 
60468 
48172 
3475 
-
26254 
7330 
1985 ] 
54520 
67679 
32796 
. 
. 
27998 
7295 
Totaal 150769 149852 205490 236096 177845 
Diepgevroren 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Gezouten 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Verduurzaamd 2) 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Haringkuit 
Canada 
1975 
19106 
3951 
22988 
6935 
40473 
2835 
98263 
6413 
3325 
318 
5487 
3872 
13758 
16778 
49951 
1456 
7177 
3263 
1460 
14673 
13209 
6429 
47667 
3009 
2760 
18508 
4521 
1121 
8456 
56117 
8072 
99555 
5444 
4138 
262 
4256 
2828 
11973 
15047 
43948 
1731 
8107 
3106 
908 
17339 
15181 
7020 
53392 
5458 
3111 
17717 
4217 
2170 
8633 
32532 
17470 
85850 
2158 
2223 
293 
3815 
3762 
10482 
16646 
39379 
2024 
9076 
3289 
1148 
15438 
13777 
8431 
53183 
5532 
2012 
12448 
2684 
6648 
9138 
26938 
15971 
75839 
1608 
2309 
231 
5226 
5572 
7840 
17837 
40623 
2120 
9456 
3823 
1058 
16733 
13213 
8327 
54730 
8408 
2658 
10822 
4334 
650 
8875 
12719 
43271 
83329 
2241 
3036 
147 
2363 
8018 
6776 
14942 
37523 
1908 
9890 
3928 
1106 
18496 
16576 
9369 
61273 
8499 
1896 
8920 
4350 
, 
. 
17657 
60978 
1240 
4475 
-
. 
. 
10402 
15539 
• 
1751 
11909 
4050 
. 
. 
13671 
11490 
• 
9654 
1) Gegevens van Noorwegen en IJsland voor 1985 ontbreken. 
2) Gerookt, marlnaden en conserven, IJsland overwegend verfijnde gezouten/ge-
zoete/gekruide produkten. 
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Bijlage 9 (vervolg) 
Algeheel totaal 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
1980 
13517 
84933 
65477 
53237 
28099 
75991 
28405 
349659 
1981 
14495 
92977 
67192 
14551 
28623 
100302 
34065 
352205 
1982 
26760 
88088 
68557 
29245 
27833 
96407 
52544 
389434 
1983 
52685 
88779 
65155 
52581 
31443 
76352 
48701 
415696 
1984 
38953 
84216 
56581 
7594 
35389 
70824 
74912 
368469 
1985 1 
59407 
92983 
41196 
. 
. 
79382 
95302 
• 
1) Gegevens van Noorwegen en IJsland voor 1985 ontbreken. 
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Bijlage 10 Waarde haringexport diverse landen x 1000 gulden 
Vers 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Diepgevroren 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Gezouten 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Verduurzaamd 2) 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Haringkuit 
Canada 
1980 
5632 
126839 
70119 
24041 
2713 
1969 
4750 
236063 
5049 
41278 
5131 
37559 
10887 
86528 
6901 
193333 
13562 
8155 
881 
15311 
6988 
28703 
58496 
132096 
8744 
35786 
18352 
7999 
36451 
44668 
38186 
190186 
64356 
1981 
4177 
130564 
68914 
8903 
-
8484 
5248 
226290 
4272 
39327 
4791 
1751 
14826 
100242 
14137 
179346 
10736 
10517 
741 
13394 
5588 
30018 
50539 
121533 
12947 
38018 
20888 
5724 
51647 
63698 
42297 
235219 
160126 
1982 
15082 
114488 
64530 
19173 
-
21519 
11120 
245912 
5729 
34236 
4447 
3725 
11315 
60850 
23680 
143982 
5159 
5865 
861 
11696 
6034 
24851 
50140 
104606 
13463 
43664 
22479 
5901 
37445 
55391 
49559 
227902 
170417 
1983 
30381 
112846 
60522 
33078 
-
10521 
9142 
256490 
3852 
22268 
4057 
9904 
12410 
47058 
20655 
120214 
4675 
5479 
732 
14395 
11145 
20009 
50026 
106461 
12372 
43211 
24029 
5255 
52396 
55766 
47425 
240454 
263740 
1984 
20498 
97439 
42157 
4357 
-
12816 
8985 
186252 
5132 
18288 
6690 
1478 
11468 
23363 
41003 
107422 
5064 
5909 
584 
8135 
20941 
18734 
41521 
100888 
11400 
46939 
26886 
5807 
61176 
75424 
50381 
278013 
268398 
1985 1 
32970 
107873 
30291 
. 
. 
13111 
9717 
• 
3205 
15162 
9111 
. 
. 
28571 
57892 
• 
3150 
9214 
-
. 
. 
21319 
42135 
• 
10465 
55315 
27024 
. 
. 
57657 
54645 
• 
330657 
1) Gegevens van Noorwegen en IJsland voor 1985 ontbreken. 
2) Gerookt, marinaden en conserven, IJsland overwegend verfijnde gezouten/ge-
zoete/gekruide Produkten. 
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Bijlage 10 (vervolg) 
Algeheel totaal 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
1980 
32987 
212058 
94483 
84910 
57039 
226224 
108333 
816034 
1981 
32132 
218426 
95334 
29772 
72061 
362568 
112221 
922514 
1982 
39433 
198253 
92317 
40495 
54794 
333028 
134499 
892819 
1983 
51280 
183804 
89340 
62632 
75961 
397094 
127248 
987359 
1984 
42094 
168575 
76317 
19777 
93585 
398735 
141890 
940973 
1985 : 
49790 
187564 
66426 
. 
. 
451315 
164389 
• 
1) Gegevens van Noorwegen en IJsland voor 1985 ontbreken. 
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Bijlage 11 Hoeveelheden haringexport diverse landen 
Vers 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Diepgevroren 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Gezouten 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Verduurzaamd 2) 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
Haringkuit 
Canada 
1980 
3673 
94475 
60302 
26471 
2619 
5542 
2363 
195445 
1975 
26684 
4266 
26788 
9586 
67315 
2835 
139449 
9363 
5253 
464 
8011 
6321 
21470 
24496 
75378 
2126 
18143 
8353 
2703 
24645 
29861 
14888 
100719 
15045 
1981 
4560 
105850 
61321 
8416 
-
11573 
3926 
195646 
2760 
26860 
4628 
1246 
12674 
78468 
8075 
134711 
7949 
5853 
383 
6214 
4242 
18140 
21969 
64750 
2527 
20505 
7907 
1817 
28852 
33701 
15667 
110976 
27290 
1982 
19467 
99283 
63673 
22673 
-
34084 
9997 
205490 
3111 
27480 
4303 
2967 
11517 
43642 
17478 
110498 
3151 
3563 
428 
5570 
5782 
16116 
24303 
59913 
2955 
23017 
8433 
2332 
25783 
29601 
18689 
110810 
27660 
x 1000 kg 
1983 
46945 
108345 
61842 
42523 
-
19953 
6566 
586174 
3032 
21218 
2704 
8232 
14031 
33060 
17108 
99385 
2348 
3826 
337 
7630 
8773 
14098 
26042 
63054 
3095 
24041 
9802 
2050 
28053 
27512 
18758 
113311 
42040 
(vangstgewicht) 
1984 
32146 
106533 
50178 
3475 
-
26254 
7330 
225916 
4020 
19173 
4394 
679 
14956 
17365 
45488 
106075 
3272 
4504 
215 
3449 
12067 
12645 
21815 
57967 
2786 
25174 
10064 
2474 
30802 
36563 
21381 
129244 
42495 
1985 1 
54520 
122250 
33965 
. 
, 
27998 
7295 
• 
2434 
15086 
4350 
. 
. 
22512 
64299 
• 
1811 
6772 
. 
. 
. 
15092 
22687 
• 
2556 
30360 
10368 
. 
. 
28519 
27174 
• 
48270 
1) Gegevens van Noorwegen en IJsland voor 1985 ontbreken. 
2) Gerookt, marlnaden en conserven, IJsland overwegend verfijnde gezouten/ge-
zoete/gekruide produkten. 
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Bijlage 11 (vervolg) 
Algeheel totaal 
Verenigd Koninkrijk 
Denemarken 
Zweden 
Noorwegen 
IJsland 
Canada 
Nederland 
Totaal 
1980 
17137 
144555 
73385 
63973 
43171 
139233 
44582 
526036 
1981 
17796 
159068 
74239 
17693 
45768 
169172 
49637 
533373 
1982 
28684 
154343 
76837 
33542 
43082 
151103 
70467 
558058 
1983 
55420 
157430 
74685 
60435 
50857 
136663 
68474 
603964 
1984 
42224 
155384 
64851 
10077 
57825 
135322 
96014 
561697 
1985 : 
61321 
174468 
48683 
• 
, 
142391 
121455 
• 
1) Gegevens van Noorwegen en IJsland voor 1985 ontbreken. 
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Bijlage 12 Totale harlngaanvoer West-Duitsland (zeevisserij) gemiddeld per jaar 
x 1000 kg en x 1000 gulden (prijspeil 1985), per conserveringsprocedê 
Vangstgewicht 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 
1961 - 1965 
1966 - 1970 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 - 1983 
1984 
1985 
Aanvoergewicht 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 
1961 - 1965 
1966 - 1970 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 - 1983 
1984 
1985 
Opbrengst 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 
1961 - 1965 
1966 - 1970 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 - 1983 
1984 
1985 
Gemiddelde opbrengst 
kg/gld. 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 
1961 - 1965 
1966 - 1970 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 - 1983 
1984 
1985 
Vers 
127811 
186068 
121941 
49574 
35248 
9210 
6637 
7712 
6369 
7061 
127811 
186068 
121941 
49574 
35248 
9210 
6637 
7712 
6369 
7061 
154063 
230295 
175376 
67263 
44454 
12157 
7976 
6295 
4079 
4276 
1,21 
1,24 
1,44 
1,36 
1,26 
1,32 
1,20 
0,82 
0,64 
0,61 
Diepge-
vroren 1) 
-
-
4102 
58810 
44486 
3375 
7227 
17340 
14920 
-
-
-
2839 
31022 
22777 
2094 
5244 
11708 
7968 
-
-
-
6592 
79345 
72661 
5341 
10039 
17522 
12529 
-
-
-
2,32 
2,56 
3,19 
2,64 
1,91 
1,50 
1,57 
Gezouten 1) 
49513 
62360 
61312 
38065 
15370 
764 
1 
-
-
-
30435 
42613 
41915 
26072 
10405 
521 
1 
-
-
-
94869 
106880 
97743 
61581 
22117 
1745 
2 
-
-
-
2,79 
2,51 
2,33 
2,36 
2,13 
3,34 
2,00 
-
-
-
Vismeel 2) 
10422 
71104 
59299 
31874 
30460 
6889 
900 
650 
814 
1282 
10422 
71104 
59299 
31874 
30460 
6889 
900 
650 
814 
1282 
5883 
43062 
30756 
11319 
8081 
1867 
113 
62 
67 
113 
0,56 
0,61 
0,52 
0,36 
0,27 
0,27 
0,13 
0,10 
0,08 
0,09 
Totaal 
187746 
319532 
242552 
123615 
139888 
61349 
10913 
15589 
24523 
23263 
172268 
299785 
223155 
110359 
107135 
39397 
9632 
13606 
18891 
16311 
254815 
380237 
303875 
146755 
153997 
88430 
13632 
16396 
21668 
16918 
1,48 
1,27 
1,36 
1,33 
1,44 
2,24 
1,42 
1,21 
1,15 
1,04 
1) Inclusief aan boord tot haringlappen etc. gesneden haring. 
2) Exclusief aan boord tot vismeel en traan verwerkte (harlng)fileerafvallen. 
Bron: - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
- Bundesministerium fUr Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
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Bijlage 13 Totale haringimport West-Duitsland gemiddeld per jaar x 1000 kg en 
x 1000 gulden (prijspeil 1985), per conserveringsprocedê 
Vangstgewicht 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Importgewicht 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Opbrengst 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Gemiddelde opbrengst 
kg/gld. 
1971 - 1975 
1976 - 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
Vers 
115571 
77688 
92670 
101078 
116522 
115512 
120036 
72990 
45806 
55126 
62527 
72214 
67477 
66404 
173338 
125646 
127355 
118741 
123921 
109981 
103876 
2,37 
2,74 
2,31 
1,90 
1,72 
1,63 
1,56 
Diepgevroren 
64876 
88570 
66308 
43895 
49301 
44621 
44677 
42429 
51964 
36765 
25505 
28380 
25822 
28070 
94056 
135587 
79964 
53241 
54025 
41323 
36346 
2,22 
2,61 
2,18 
2,09 
1,90 
1,60 
1,29 
Gezouten 
33728 
29837 
27538 
31827 
32361 
27173 
23122 
21381 
17672 
15951 
17854 
17585 
15331 
13420 
81619 
79632 
62613 
60216 
56480 
46956 
37210 
3,82 
4,51 
3,93 
3,37 
3,21 
3,06 
2,77 
Verduurzaamd 
21929 
41760 
31878 
30336 
28166 
31693 
42440 
9024 
16678 
12770 
12138 
11263 
12704 
16819 
44356 
90020 
73628 
67042 
59532 
65214 
75096 
4,92 
5,40 
5,77 
5,52 
5,29 
5,13 
4,46 
Totaal 
236104 
237855 
218394 
207136 
226350 
218999 
230275 
145824 
132120 
120612 
118024 
129442 
121334 
124713 
393369 
430885 
343560 
299240 
293958 
263474 
252528 
2,70 
3,26 
2,85 
2,54 
2,27 
2,17 
2,02 
Bron: - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
- Bundesministerium fur ErwShrung, Landwirtschaft und Forsten. 
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Bijlage 14 Totale haringexport West-Duitsland gemiddeld per Jaar x 1000 kg en 
x 1000 gulden (prijspeil 1985), per conserveringsprocedé 
Vangstgewicht 
1971 -
1976 -
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1975 
1980 
Exportgewicht 
1971 -
1976 -
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1975 
1980 
Opbrengst 
1971 -
1976 -
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1975 
1980 
Gemiddelde opbrengst 
kg/gld 
1971 -
1976 -
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1975 
1980 
Vers 
753 
440 
329 
645 
276 
674 
798 
640 
283 
171 
325 
137 
543 
648 
1212 
733 
430 
789 
353 
1071 
1178 
1,89 
2,59 
2,51 
2,43 
2,58 
1,97 
1,82 
Diepgevroren 1) 
18129 
7409 
3189 
4534 
5653 
2624 
3096 
9379 
4091 
1767 
2514 
3014 
1499 
1658 
29113 
11669 
4588 
5884 
7216 
2686 
2896 
3,10 
2,85 
2,60 
2,34 
2,39 
1,79 
1,75 
Gezouten 
309 
342 
209 
144 
215 
113 
122 
114 
149 
140 
95 
140 
75 
82 
577 
791 
571 
405 
538 
290 
255 
5,06 
5,31 
4,08 
4,26 
3,84 
3,87 
3.11 
Verduurzaamd 2) 
15757 
15482 
14712 
15726 
16219 
15438 
17409 
6169 
6063 
5757 
6164 
6371 
6049 
6808 
47345 
43895 
40812 
40425 
40742 
38022 
40595 
7,67 
7,24 
7,09 
6,56 
6,39 
6,29 
5,96 
Totaal 
34948 
23673 
18439 
21049 
22363 
18849 
21425 
16302 
10586 
7835 
9098 
9662 
8166 
9196 
78247 
57088 
46401 
47503 
48849 
42069 
44924 
4,80 
5,39 
5,92 
5,22 
5,06 
5,15 
4,89 
1) Belangrijkste afnemers Tsjecho-slovaklje en Denemarken. 
2) Belangrijkste afnemers Oostenrijk en Frankrijk. 
Bron: - Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 
- Bundesministerium fUr Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 
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